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1. Uvod 
U radu se istražuje koji je udio sličnosti i razlika između hrvatskoga i srpskoga jezika u 
korpusu hrvatskoga jezika. Korpus ovoga rada čini popis leksema hrvatskoga jezika koji je 
dobiven iz Hrvatskoga čestotnog rječnika autora M. Moguša, M. Bratanić i M. Tadića (1999). 
U teorijskome dijelu rada analiziraju se načini kojima se može mjeriti jezična srodnost, 
odnosno kako između dva idioma povući jasnu granicu koja bi odredila kada je određeni 
idiom zaseban jezik, a kada nije. Navode se različiti teorijski pristupi koji mogu pomoći u 
jasnijem određivanju različitosti i razumljivosti jezikā. 
U istraživačkome dijelu rada analizira se korpus u kojemu se utvrđuje podudarnost, odnosno 
nepodudarnost jezičnih jedinica hrvatskoga s onima srpskoga jezika. Zatim se nepodudarne 
jezične jedinice tipizirane s obzirom na vrstu razlike među njima. Dobiveni statistički podatci 
provjereni su se na primjeru nekoliko tekstova. Na temelju dobivenih rezultata donosi se 
zaključak o tome odgovara li dojam o srodnosti udjelu razlika među jezicima. 
Pretpostavka je da će se razlike kretati do granice od 20% te da će se većina razlika odnositi 
na različit refleks glasa jata. Također se pretpostavlja da takva vrsta razlike neće biti jedina 
bitna razlika, već će druga najbrojnija biti leksička razlika. Pretpostavlja se i da se hrvatski i 
srpski jezik nalaze u sličnom odnosu kao i neki drugi srodni indoeuropski jezici, ali da je 
odnos prema njima zbog različitih (pretežito političkih) razloga bio drukčiji. 
Hrvatski i srpski jezik jesu slični, oni dijele zajedničko rječničko blago, gramatičke 
zakonitosti, ali nisu isti jer među njima postoji poveći broj nepodudarnosti. Kriterij 
međusobne razumljivosti ne može biti odlučujući pri utvrđivanju što je jedan jezik, a što dva, 
pogotovo kada je riječ o jezicima koji su genetski srodni kao što je slučaj s hrvatskim i 
srpskim jezikom. Naravno da zbog toga među njima postoji određen stupanj razumljivosti, 
jednako kao i što govornici danskoga i norveškoga mogu razumjeti jedni druge. Kao kriterij u 
obzir se treba uzeti povijest jezika i njegova baština i utvrditi dijele li jezici istu književnu 
tradiciju (kao što je slučaj s varijantama britanskoga i američkoga engleskog). Povrh toga, ne 
treba zanemariti ni vrijednosni kriterij samih govornika koji je vrlo važan pri razmatranju 
ovoga pitanja, tj. osjećaju li oni nešto svojim jezikom ili ne. „Idiom dobiva status jezika ako 
njegovi govornici »imaju osjećaj jedinstva« (Bajić 2003), kada smatraju da pripadaju istoj 
jezičnoj zajednici koja dijeli zajedničku povijest, kulturu, književnost i religiju“ (Jelaska 
2013). Često pojedinci koji nisu govornici nekoga jezika ili su ga svladali u nedovoljnoj mjeri 
taj jezik proglašavaju dijalektom. Pri tome je došlo „raskoraka između unutarnje i izvanjske 
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procjene“ (ibid.) statusa jezika. To je jednom prigodom za Deutsche Welle oprimjerio i 
njemački slavist Reinhard Lauer koji je na vlastitom iskustvu spoznao da nakon studija u 
Beogradu po dolasku u Zagreb mora učiti drugi jezik ako želi govoriti poput Hrvata. 
1. 1. Srodni jezici 
Ne zna se koliko točno jezika postoji u svijetu. S određivanjem broja jezika povezano je 
nekoliko problema. Prvi je od njih da neki dijelovi svijeta poput Nove Gvineje koja je jedno 
od područja s najvećim brojem različitih jezika (Greenberg 1956: 109) ili šuma Amazone još  
nisu dovoljno istraženi, dok je drugi problem vezan uz određivanje pojma jezika. Pri tome se 
misli na postavljanje jasne granice koja bi odredila kada je nešto zaseban jezik, a kada je riječ 
o dijalektima istoga jezika. 
Jedan je od načina na koji bi se mogla odrediti ta granica međusobna razumljivost (engl. 
mutual intelligibility) koja podrazumijeva da su idiomi J1 i J2 jedan su jezik ako govornik 
idioma J1 može bez poteškoća razumjeti govornika idioma J2. No u stvarnosti ova koncepcija 
ima nekoliko nedostataka (Anderson 2004: 7). U nekim slučajevima govornici idioma J1 
mogu razumjeti govornike idioma J2, ali ne i obratno, kao u primjeru jezika kalabari i nembe 
koji se govore u Nigeriji. Govornici nembea tvrde da mogu razumjeti kalabari, dok govornici 
kalabarija tvrde upravo suprotno, da ne razumiju govornike nembea. 
Drugi je razlog zbog kojega se kriterij međusobne razumljivosti ne može primjenjivati za 
određivanje granice između jezika i dijalekata postojanje dijalektnih (jezičnih) kontinuuma. 
Nazivaju se i dijalektinim lancima. Oni su niz dijalekata na određenome području između 
kojih postoje kumulativne jezične razlike koje razdvajaju jedan dijalekt od drugoga 
(Chambers i Trudgill 2004: 5). Između dijalekata koji se geografski nalaze jedan uz drugoga 
postoji velik stupanj međusobne razumljivosti, ali što se više povećava geografska razlika 
između pojedinih dijalekata unutar jednoga kontinuuma, to će kumulativne razlike među 
njima biti veće, a kao posljedica toga i međusobna razumljivost bit će manja. Zbog svega se 
toga govornici dijalekata na krajnjim rubovima kontinuuma najvjerojatnije uopće neće moći 
sporazumjeti. Među poznatijima su primjerima geografskih dijalektnih kontinuuma 
skandinavski dijalektni kontinuum, zapadnogermanski dijalektni kontinuum, južnoslavenski 
dijalektni kontinuum i dr. Ako se načelom međusobne razumljivosti pokušava razlikovati 
dijalekte od jezika u slučaju dijalektnih kontinuuma, može se postaviti pitanje o koliko je tu 
jezika riječ. 
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Treću poteškoću pri primjeni načela međusobne razumljivosti pričinjava i povijesni razvoj 
jezika. Kako se jezici mijenjaju, velika međusobna razumljivost postoji između pojedinih 
generacija u nizu, ali kao što je slučaj s geografskim jezičnim kontinuumima, tako će se i 
jezične razlike u vremenskim kontinuumima akumulirati do te mjere da govornici 
suvremenoga hrvatskog jezika ne mogu razumjeti tekst Vinodolskoga zakona iz 1288. ili 
Gundulićeva Osmana s početka 17. stoljeća bez uporabe rječnika. 
 
Slika 1: Europski dijalektni kontinuumi (preuzeto iz Chambers i Trudgill 2004: 6) 
Govoreći o tradicionalnoj klasifikaciji jezika, Katičić (1971: 145) navodi da se ona „osniva na 
subjektivnoj i samovoljnoj ocjeni o veličini razlike…“. Ne postoje dakle objektivni kriteriji 
koji bi omogućili razlikovanje bliskih jezika od idioma unutar jednoga jezika. 
U Katičićevoj koncepciji jezične raznolikosti postoji velika sloboda. Autor ovako objašnjava 
oblikovanje skupa jezične raznolikosti (Katičić 1971: 146): 
Svaki jezik koji se može uočiti kao različit od svih drugih može mu biti član ako 
nam to odgovara. Ali smo također slobodni da zanemarimo svaku razliku ako nam 
se čini da je to prikladnije za naše svrhe. Tako se mogu istražiti sva svojstva skupa 
jezične raznolikosti i postoji nada da će se jednom naći stroga i prikladna metoda 
za određivanje kriterija identiteta njegovih članova. 
U takvoj je koncepciji jezik „diskretna jedinica i […] jezici dvaju skupova tekstova mogu biti 
samo isti ili različiti i ništa drugo“ (Katičić 1971: 146). Ako se među jezicima dvaju skupova 
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tekstova otkriju razlike, ti se jezici trebaju smatrati različitima, osim ako je riječ o „razlici 
koju po izričitim kriterijima istovjetnosti treba zanemariti“ (Katičić 1971: 146). Kao kriterij 
jezične (ne)istovjetnosti rabi se teorija jezičnoga opisa Chomskoga prema kojoj se jezik 
modelira iz popisa jedinica i skupa pravila koji ograničava raspodjelu tih jedinica pri tvorbi 
jedinica viših razina. U tom popisu jedinica svaka je od njih određena svojom neistovjetnošću 
s drugim jedinicama popisa, a ako je tomu tako, onda ne može biti istih jedinica u različitim 
popisima. Za ilustraciju Katičić navodi primjer dvaju popisa: popis A{a, b} i popis B{a, c} u 
kojima jedinica a iz popisā A i B nije jednaka iako je jednako označena. Jedinica a iz popisa 
A određena je svojom neistovjetnošću jedinici b (i svim ostalim potencijalnim jedinicama) 
toga popisa, dok je jedinica a iz B popisa određena svojom neistovjetnošću jedinici c. Budući 
da je b ≠ c, riječ je i o dvama različitim popisima. „Prema tome su jezici u raznolikosnom 
skupu posvema različiti jedan od drugoga i nemaju zajedničkih jedinica.“ (Katičić 1971: 147) 
Iskustvo međutim pokazuje da dva jezika koja su u takvoj koncepciji različita govornicima tih 
jezika ne moraju biti potpuno nerazumljiva. U skupu jezične raznolikosti nema prijelaznih ili 
polovičnih kategorija, jezici su ili isti ili različiti, ali iskustveno se zna da je razlika između 
hrvatskoga i ruskoga manja nego između hrvatskoga i mađarskoga. Može se dakle zaključiti 
da su neki jezici „različitiji“ od drugih, tj. da „različiti jezici nisu uvijek toliko različiti koliko 
bi mogli biti“ (Katičić 1971: 147). Zbog toga se u teoriji klasifikacije jezika koristi pojam 
podudarnosti. 
Podudarnost označuje podudaranje jedinica raznih jezika koja ograničava jezičnu različitost i 
omogućuje da jedna jezična jedinica ipak pripada dvama (ili više) jezika (Katičić 1971: 147). 
Tako je primjerice hrvatska riječ soba zajednička i hrvatskomu i mađarskomu jeziku jer se 
njihova podudarnost uključuje u kriterij identiteta. „Različitost jezika koji imaju podudarne pa 
odatle istovjetne jedinice i raspodjele ograničena je i to toliko koliko takvih podudarnosti 
ima.“ (Katičić 1971: 147) Prebrojavanjem podudarnih jedinica može se u načelu mjeriti 
ograničenje različitosti jezikā. 
Upravo ograničenje njihove različitosti Katičić definira kao srodnost jezika. Postoje tri vrste 
srodnosti: genetska, tipološka i kontaktna (Katičić 1971: 150). Genetska srodnost proizlazi iz 
podrijetla jezika pa se jezici svrstavaju kao srodni ako su se razvili iz zajedničkoga prajezika 
(npr. francuski je srodan grčkomu jer su se oba razvila iz praindoeuropskoga). Tipološka 
srodnost određuje se prema obilježjima jezika. Jezike će se tipološki svrstavati kao srodne 
prema bilo kojim jezičnim obilježjima koja se smatraju relevantnima (Matasović 2001: 75), 
primjerice broj vokala, poredak osnovnih sintaktičkih elemenata u rečenici, način izricanja 
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gramatičkih značenja i sl. (npr. turski je srodan mađarskomu jer gramatička značenja izriče 
tako da na riječ dodaje morfeme koji nose pojedina različita značenja, a ne promjenom oblika 
riječi). Kontaktna srodnost među jezicima posljedica je „dodira među govornicima raznih 
jezika i posuđivanja jezičnih elemenata“ (Katičić 1971: 150) pri kojoj jezici utječu jedni na 
druge na svim razinama, a najlakše na leksičkoj (npr. turski je iz francuskoga posudio riječi 
simülasyon, solüsyon, prodüktör, enteresan, kalite, kuaför i dr.). 
1. 2. Hrvatski i srpski kao srodni jezici 
Hrvatski i srpski jezik indoeuropski su jezici iz (balto)slavenske grane. Oba su unutar 
slavenske grane pripadnici južnoslavenske podskupine jezika. Zbog svoje bliskosti koja je 
uzrokovana genetskom srodnošću donedavno su se hrvatski i srpski jezik u mnogim 
krugovima, jezikoslovnim i političkim smatrali jednim jezikom – srpskohrvatskim. U takvoj 
je koncepciji srpskohrvatski (upotrebljavali su se još i nazivi hrvatskosrpski, srpsko-hrvatski, 
hrvatsko-srpski, srpski i hrvatski te hrvatski i srpski) bio smatran ono što bi se danas nazvalo 
policentričnim jezikom s dvije varijante, zapadnom i istočnom. Ovdje se neće raspravljati o 
tome da su hrvatski i srpski dva jezika jer za tu činjenicu postoji dovoljno dokaza (usp. Babić 
1990., Silić 2001., Tafra i Košutar 2008., Auburger 2009.), usprkos različitim sporenjima, ali 
će se navesti neki od razloga zbog kojih su ta dva jezika smatrana jednim jezikom. 
Pojam hrvatski jezik obuhvaća standardni hrvatski jezik koji je službeni jezik Republike 
Hrvatske, jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine, a rabi se i u pokrajinama Vojvodini 
u Republici Srbiji, Gradišće u Republici Austriji, regiji Molise u Talijanskoj Republici te u 
općini Karaševo u Rumunjskoj. Pored toga se naziv hrvatski jezik odnosi i na hrvatska 
narječja štokavsko, kajkavsko i čakavsko. Genetskolingvistički Hrvati govore ovim 
dijalektima (Lisac 2003: 29, Lisac 2009: 30 i Brozović 1988: 92–93): štokavsko narječje 
(slavonski, zapadni, istočnohercegovačko-krajiški i istočnobosanski), čakavsko narječje 
(buzetski, jugozapadni istarski, sjevernočakavski, srednjočakavski i južnočakavski) te 
kajkavsko narječje (zagorsko-međimurski, turopoljsko-posavski, križevačko-podravski, 
prigorski, donjosutlanski i goranski). Srpski su dijalekti  (Lisac 2003: 29, 143): štokavsko 
(istočnohercegovačko-krajiški, zetsko-južnosandžački, šumadijsko-vojvođanski i kosovsko-
resavski) i torlačko (prizrensko-južnomoravski, svrljiško-zaplanjski i timočko-lužnjički) 
narječje. Raspodjela hrvatskih i srpskih dijalekata mogla bi se grafički prikazati kao na slici 2. 
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Iz slike 2 vidi se da kajkavsko i čakavsko narječje u potpunosti pripadaju hrvatskomu jeziku, 
dok torlačko narječje uglavnom pripada srpskomu jeziku (izuzetak je tek karaševsko-svinjička 
oaza u kojoj žive karaševski Hrvati). Dijalekti štokavskoga narječja pripadaju i hrvatskomu i 
srpskomu jeziku. Oba standardna jezika izgrađena su na novoštokavskoj osnovici i to je bio 
glavni argument zastupnicima tvrdnje o postojanju srpskohrvatskoga jezika. Iako se iz slike 
može steći takav dojam, za neke se štokavske dijalekte – istočnobosanski, a pogotovo 
istočnohercegovačko-krajiški, najveći dijalekt južnoslavenskoga dijalektnoga kontinuuma 
koji se prostire na sjeveru od sjevernoga štokavskog dijela središnje Hrvatske, na istoku do 
jugozapadne i zapadne Srbije i na jugu preko zapadne, središnje i sjeverne Crne Gore te 
istočno od srednjega i donjega toka Neretve (Lisac 2003: 98) – ne može reći da su hrvatski ili 
srpski (Lisac 2003: 9). Tomu su pridonijele poglavito velike seobe koje su se zbile za vrijeme 
turske vladavine Hrvatskom te Bosnom i Hercegovinom (Lisac 2003: 16). Može se međutim 
utvrditi koji su štokavski dijalekti pretežito hrvatski, a koji pretežito srpski (v. dijalektološku 
kartu u prilogu 2.). Situacija bi se dodatno zakomplicirala ako bi se odnosu hrvatski jezik : 
srpski jezik supostavili bosanski i crnogorski jezik (npr. iako je zetsko-južnosandžački 
pribrojen srpskomu jeziku, on se govori uglavnom na području Crne Gore). 
Takav je odnos srodnih jezika hrvatskoga i srpskoga kao sustava različitih organskih govora. 
Na razini standardnih jezika razlike su još i veće. Ako prirodu standardnoga jezika shvaćamo 
kao „dijalektično jedinstvo dviju sastavnica, svoje dijalektalne osnovice i svoje civilizacijsko-
jezične nadgradnje“ (Brozović 2006: 283), uočava se da su obama jezicima kao dijalektalna 
osnovica uzeti novoštokavski govori, iako ne isti novoštokavski govori (Silić 2001: 184, Tafra 
i Košutar 2008: 191), ali im je civilizacijsko-jezična nadgradnja različita. Hrvatski standardni 
jezik stoji u opreci prema srpskomu standardu upravo i zbog te nadgradnje. Hrvatskomu 
standardnom jeziku to je stoljetna tronarječna tradicija i kontakt s jezicima mediteransko-
romanskoga kruga, dok je u slučaju srpskoga jezika riječ o dvonarječnoj tradiciji (i to o druga 
dva narječja) i kontaktu s jezicima grčko-bizantskoga kruga (usp. Silić 2001: 149). 
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Slika 2: Raspodjela hrvatskih i srpskih dijalekata 
O zajedničkome jeziku svih južnih Slavena počelo se govoriti od tridesetih godina 19. stoljeća 
kada se u sklopu Ilirskoga pokreta počela propagirati ideja zajedničke države južnih Slavena 
koji govore jednim jezikom. Vuk Stefanović Karadžić 1814. objavljuje svoju Malu 
prostonarodьnu slaveno-serbsku pěsnaricu, zbirku narodnih pjesama koja će postati osnovom 
njegove koncepcije književnoga jezika čiju je grafijsku i pravopisnu normu objavio 1818. u 
Srpskome rječniku. Sve do sredine četrdesetih godina 20. stoljeća iz srpske, ali dijelom i 
hrvatske političke i znanstvene zajednice dolaze težnje o jezičnome ujedinjenju. Do tada je 
bilo riječi o jedinstvu dvaju jezika, ali situacija se mijenja objavom nedovršenoga rada 
Radosava Boškovića O leksičkoj i stilskoj diferencijaciji srpskoga i hrvatskoga književnog 
jezika. Oczkowa (2010: 293) navodi da rad najvjerojatnije nikada nije završen zbog političkih 
pritisaka. U njemu Bošković daje ilustrativne primjere razlika i navodi da bi rječnik razlika 
sadržavao između tri do četiri tisuće natuknica. Nakon toga Julije Benešić u Varšavi 1937. 
objavljuje svoju Gramatyku języka chorwackiego, czyli serbskiego u kojoj navodi i 1300 
leksičkih razlika između hrvatskoga i srpskoga. U Hrvatskoj je bio relativno nepoznat i nije 
imao većega utjecaja (Oczkowa 2010: 294). Prva ozbiljnija studija o razlikama između 
hrvatskoga i srpskoga objavljena je 1940. Riječ je o djelu Petra Guberine i Krune Krstića 
Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika u kojemu autori tvrde da je riječ o 
umjetnomu jeziku koji pokušava spojiti dva jezika sa svojim različitim povijestima i 
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strukturama. U Guberininoj Lingvističkoj raspravi o hrvatskom književnom jeziku koja 
prethodi samu rječniku argumentira se zašto se hrvatski jezik može smatrati posebnim 
književnim jezikom. Guberina navodi lingvističke dokaze te jezične činjenice u hrvatskomu 
književnom jeziku i srpskomu književnom jeziku. Daje se klasifikacija razlika na fonetskoj, 
fleksijskoj, tvorbenoj, sintaktičkoj, stilističkoj i leksičkoj razini te u jezičnim navikama kao 
što su pisanje nadnevaka, kratica itd. 
Nakon rasprave u drugome se dijelu nalazi razlikovni rječnik s 4709 natuknica. Rječnik je 
nastao zbog želje da se iz hrvatskoga jezika uklone strane riječi koje su s istoka počele 
prodirati u hrvatske škole, urede, knjige, novine itd. Sastavljen je popis srpskih riječi kojima 
je dana hrvatska zamjena, riječi su vađene iz školskih udžbenika, jezikoslovnih priručnika i 
sl., a kriterij kojima su se služili Guberina i Krstić nazivaju “hrvatskom jezičnom praksom” 
(Guberina i Krstić 1940: 77). Taj se pojam može shvatiti jednostavno, a može biti i vrlo 
složen. Ako bi tko htio točno izraziti u kojoj se mjeri neki pisac koristi hrvatskim riječima, ne 
bi vjerojatno nikada bio gotov sa svojim poslom, stoga su se autori u izboru riječi oslonili na 
„najrealniji putokaz: na hrvatski jezični osjećaj“ (Guberina i Krstić 1940: 80). U većini su 
slučajeva sami mogli odrediti što ne pripada hrvatskoj jezičnoj tradiciji, a kada nisu bili 
sigurni, pitali su „za mišljenje ljude Hrvate, koji naš jezik dobro poznaju i njime se bave“ 
(Guberina i Krstić 1940: 80). Navode da među “odbačenim” riječima ima i onih koje su 
stvorene u duhu štokavskoga dijalekta, ali za koje u hrvatskoj književnoj praksi već postoji 
koja druga riječ. 
Odgovara se i na pitanje zašto Hrvati ne bi, uz svoju riječ, zadržali i srpsku kao sinonim. U 
odgovoru na to pitanje upućuje se na Guberininu lingvističku raspravu s početka Razlika i 
ponavlja da u jeziku nema pravih sinonima te dodaje da je to posebno važno u znanostima, 
obuci i javnome životu gdje treba izbjeći nesporazume. To znači da se za jedan pojam ne 
smiju rabiti dvije riječi, kao npr. bubnjić, bubnjača, bubnjarska opna, bubna opna ili dobošić, 
a sve te riječi označavaju isti dio ljudske anatomije uha. 
Autori ističu da njihov rječnik nije neprijateljski čin prema Srbima niti da oni žele tvrditi da je 
hrvatska riječ „‘pravilnija’, ‘ljepša’, ‘narodnija’ od srpske’“ (iako u zagradi navode da bi se u 
mnogim slučajevima to i dalo dokazati). To je dakle razdoblje u kojemu se pojavljuju prvi 
srpsko-hrvatski jezični problemi uslijed beogradske politike centralizma (Oczkowa 2010: 
295). 
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Uslijedilo je razdoblje Nezavisne Države Hrvatske koje je u jezičnome smislu obilježeno 
izrazitim purizmom i čišćenjem od srbizama. Uvodi se morfološko načelo u pravopisu, osniva 
se Ured za hrvatski jezik koji treba brinuti o njegovoj čistoći što je uključivalo i oživljavanje 
starih hrvatskih riječi poput riječi tjedan i tisuća, ali i stvaranje hrvatskih neologizama poput 
riječi pismohrana, brzojav, promidžba, munjovoz, mirisnica itd. Nakon Drugoga svjetskog 
rata uslijedile su kritike na račun jezikoslovaca aktivnih tijekom razdoblja NDH. U 
studenomu 1945. utemeljena je Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Na početku 
postojanja te države hrvatskomu je jeziku bila zajamčena ravnopravnost s ostalim jezicima, 
no ubrzo su se u politici pokazala drukčija nastojanja. Kao što je Beograd htio prevlast Srbije 
u političkome smislu, tako je postojala težnja za prevlašću srpskoga jezika u novoj federaciji. 
Pod zajedničkim imenom srpskohrvatski taj je jezik postao središnjim jezikom svih tijela 
državne uprave, a sve prisutnijima postale su težnje da se prešute razlike između hrvatskoga i 
srpskoga. Nakon godine 1954. i Novosadskoga dogovora1 oblikovanje srpskohrvatskoga 
nastojalo se postići trima postupcima (Samardžija 1998: 141): 
a) sinonimizacijom hrvatskih i srpskih leksema; 
b) leksičkom egalizacijom (npr. prevazići – prevladati, saobraziti – prilagoditi) prilikom 
koje su se srpski leksemi često fonološki prilagođavali da bi bili prihvatljivi (npr. 
bezbednost > bezbjednost, snabdeti > snabdjeti, ubeđenje > ubjeđenje); 
c) postupkom biranja zajedničkoga leksema (prednost se daje zajedničkomu leksemu, 
npr. hrv. tjedan, sedmica, srp. nedjelja, sedmica > zajednički sedmica). 
Takva je situacija trajala desetak godina, sve dok 17. ožujka 1967. u tjedniku Telegram nije 
objavljena Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika kojom je osamnaest 
hrvatskih znanstvenih i kulturnih organizacija tražilo ravnopravnost svih jezika koji su se 
govorili na području tadašnje SFRJ, a koju je bio zajamčio AVNOJ (Oczkowa 2010: 298). 
Glavna je zamjerka bila da je dotadašnja odredba o hrvatskosrpskome odnosno 
srpskohrvatskome jeziku bila nejasna i neprecizna te je, umjesto da osigura ravnopravnost 
svih jezika ondašnje države, omogućila nametanje srpskoga i potiranje ostalih jezika jer se 
tumačila kao potvrda da su hrvatski i srpski sinonimi za isti jezik (Oczkowa 2010: 300). Tu 
činjenicu ističe i Izjava Matice hrvatske objavljena u Jeziku u lipnju 1971. godine kojom se 
ona odriče Novosadskoga dogovora jer se on „pretvorio u sredstvo za opravdavanje jezične 
                                                 
1  Prva točka dogovora navodi: Narodni jezik Srba, Hrvata i Crnogoraca jedan je jezik. Stoga je i književni jezik 
koji se razvio na njegovoj osnovi oko dva glavna središta, Beograda i Zagreba, jedinstven, sa dva izgovora, 
ijekavskim i ekavskim. 
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neravnopravnosti i za nametanje srpskog književnog jezika ekavskog tipa“ (Jezik 5/1971: 
138). Matica tada organizira i izradu novoga pravopisa. Godine 1971. tiskan je Hrvatski 
pravopis Stjepana Babića, Božidara Finke i Milana Moguša. On je u Hrvatskoj bio zabranjen 
pa je stoga u fototipskom izdanju 1972. i 1984. objavljen u Londonu (zbog čega danas i nosi 
naziv Londonac). U Hrvatskoj je objavljen tek 1990. godine u pretisku. Iste te 1971. godine 
Dalibor Brozović drži svoje predavanje Deset teza o hrvatskome jeziku u kojemu sintetizira 
hrvatske poglede na status i mjesto hrvatskoga jezika kao opreku stajalištima srpske strane. 
Tri godine poslije objavljen je novi Ustav SR Hrvatske prema kojemu je u Hrvatskoj u 
službenoj uporabi „hrvatski književni jezik, tj. standardni oblik književnoga jezika Hrvata i 
Srba u Hrvatskoj koji se naziva hrvatski ili srpski“, čime je hrvatski jezik „prvi puta zakonski 
potvrdio svoju posebnost u okviru naziva, međutim, posljedica takve formulacije u praksi bila 
je uporaba dvaju naziva: u javnome životu – hrvatski jezik, u školstvu – hrvatski ili srpski 
jezik“ (Oczkowa 2010: 318). Kao i više puta dotad, deklarativno pravo upotrebe jezika nije se 
provodilo u praksi. Tako je primjerice izdavanje Priručne gramatike hrvatskoga književnog 
jezika skupine autora zbog zabrane odgođeno na nekoliko godina i ona je objavljena 1979. 
Godine 1986. izlaze prva dva dijela velike Akademijine gramatike, Tvorba riječi u hrvatskom 
književnom jeziku. Nacrt za gramatiku Stjepana Babića i Sintaksa hrvatskoga književnog 
jezika. Nacrt za gramatiku Radoslava Katičića. Vladimir Anić i Josip Silić iste su godine 
objavili svoj Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika koji je u najnovijem izdanju 
iz 2001. naslovljen Pravopis hrvatskoga jezika. Ustavni sud SFRJ koncem 1988. proglasio je 
odredbu iz 1974. neustavnom nakon čega Sabor SR Hrvatske pokreće postupak za izmjenom 
članka o jeziku. Brojne hrvatske javne i kulturne institucije tomu su se usprotivile, a ni Sabor 
promjenu nije prihvatio. „Status državnoga jezika hrvatski je dobio tek u listopadu 1990. 
godine kada je sljedeći Ustav Republike Hrvatske u paragrafu l., članak 12. utvrdio da je »U 
Republici Hrvatskoj službeni hrvatski jezik i latinica«“ (Oczkowa 2010: 318). 
U najnovije se doba težište istraživanja jednoga dijela autora promijenilo u smislu da i dalje 
zagovaraju ideju postojanja srpskohrvatskoga jezika, ali on sada više nije jedan jezik, već 
pluricentričan jezik s četiri standardna varijeteta. Do tog je zaključka došao Bunčić (2008: 93) 
uspoređujući tekst koji je preveden na hrvatski i srpski i brojeći razlike. Dobio je rezultat koji 
pokazuje da se tekstovi razlikuju u 25% svoga sadržaja i da prema tomu pripadaju modelu 
pluricentričnoga jezika. Drugi autori i dalje zagovaraju tezu da je riječ o varijantama istoga 
jezika. U tom se slučaju događa paradoks koji spominje Zrinka Jelaska (2013), tj. da 
govornici jednoga jezika ne mogu proizvoditi tekstove na svojemu idiomu. „Ne čini se 
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uvjerljivim da je netko izvorni govornik nekoga 'istoga' jezika ako ne zna proizvoditi tekstove 
na 'svojemu' jeziku čak i kada je visoko obrazovan, jezikoslovac i učitelj toga jezika na bilo 
kojoj od obrazovnih razina, od najniže, jasličke ili vrtićke, do visokoškolske, niti zna sigurno 
procijeniti pripadnost pojedine običnije jezične jedinice standardu, što se događalo npr. u 
vrijeme tzv. srpskohrvatskoga s hrvatskim ili srpskim lingvistima, iako su neki od njih znali 
pojedina obilježja drugoga jezika“ (Jelaska 2013). 
Čini se međutim da je jedini kriterij koji zastupnici stava o jednome jeziku uzimaju u obzir 
kriterij međusobne razumljivosti. Tako primjerice McLennan (1996: 107) tvrdi da su razlike 
između hrvatskoga i srpskoga manje nego razlike između varijanata engleskoga jezika i 
navodi da su „ograničene na pravopisne, fonološke i leksičke, iako postoje druge manje 
gramatičke i semantičke razlike“ (prijevod A. V.). Autor tvrdi da postoji „praktički samo 
jedna fonološka razlika“ (ibid.), opreka je : e, a da među leksičkim razlikama postoji 
„mnoštvo razlika“ (ibid.). Pri tome mu nisu poznate (ili namjerno prešućuje) velik broj drugih 
razlika na razini fonologije, morfologije, sintakse i tvorbe, o čemu će biti riječ u sljedećem 
poglavlju.  
Zanimljivo je primijetiti da Wikipedijin engleski unos o srpskohrvatskome u svome popisu 
literature donosi iznenađujuće velik broj izvora na ovu temu, njih čak 102 (stanje u listopadu 
2013.), od kojih su mnogi jednim klikom miša dostupni i za čitanje. Treba međutim 
napomenuti da je sam članak pisan prilično tendenciozno pa se tako neke autore uopće ne 
može naći (primjerice Auburgera), a oni koji su citirani prikazani su jednostrano tako da se 
neke informacije ne spominju (McLennanov članak naprimjer također navodi i Bellovih 
sedam sociolingvističkih kriterija prema kojima hrvatski i srpski jesu različiti jezici). 
1. 3. Jezične razlike između hrvatskoga i srpskoga 
U posljednjih je 70-ak godina objavljeno nekoliko važnih radova koji su klasificirali jezične 
razlike između hrvatskoga i srpskoga jezika, a neki su od njih donosili i čitave detaljne popise 
razlika na svim jezičnim razinama. Ovdje će se dati sažetak najvažnijih razlika koje navode 
Guberina i Krstić (1940), Silić (2001) i Kačić (1995). 
1. 3. 1. Fonetske razlike 
Refleks jata razlika je koja se redovito navodi kao fonetska i na koju većina govornika prvo 
pomisli, no nikako nije i jedina. U hrvatskome se rabe obilježja staroštokavskih govora koji 
čuvaju izgovor glasa h tamo gdje su u srpskome v ili j, npr. snaha i duhan: snaja i duvan ili 
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koji čuvaju izgovor glasa h tamo gdje ga u srpskome nema, npr. hrđa : rđa. Srpski jezik 
prepoznatljiv je po vokalizaciji finalnoga -l, tamo gdje hrvatski ima -l, u srpskome je ništa, 
npr. stol, bivol : sto, bivo. Razlika postoji i u finalnome -r koje se u hrvatskome također čuva, 
npr. također, večer : također, veče. Alternacija tko/ko i što/šta još je jedno obilježje koje 
odvaja ova dva jezika. Josip Silić 2001:151 navodi da „oblike na k (ko) hrvatska norma 
dopušta u razgovornom stilu“. Razlika postoji i u jednome „izolovanom primjeru alternacije“ 
(Okuka 2010: 269) u kojem hrvatski ima ø, a srpski a, obveza : obaveza. Mnoge su razlike 
posljedica jezičnoga kontakta s različitim civilizacijskim krugovima. Tamo gdje je hrvatski 
posuđivao iz srednjovjekovnoga latinskoga, klasičnoga grčkog, klasičnoga latinskoga, srpski 
je posuđivao iz klasičnoga grčkoga i novogrčkoga, npr. birokracija, Atena, karantena, labirint 
: birokratija, Atina, karantin, lavirint. Glas ch iz grčkoga u hrvatskome se odrazio kao k, a u 
srpskome kao h, npr. Krist, melankolija : Hrist, melanholija. Skupine ce i ci u hrvatskome su 
preuzete kao ce i ci, a u srpskome kao ke i ki, npr. ocean i Cipar : okean i Kipar. U 
hrvatskome su očuvani diftonzi au i eu, dok je srpski posuđenice dediftongizirao, npr. august 
i Zeus : avgust i Zevs. Romansko ō u srpskome je ostalo o, a u hrvatskome se odrazilo kao u, 
npr. milijun i barun : milion i baron. Kad je riječ o romanskim jezicima, tamo gdje je srpski 
posuđivao iz francuskoga, hrvatski je posuđivao iz latinskoga, npr. aktualan i centimetar : 
aktualan i santimetar. U završnim skupovima hrvatski nema nepostojano a, a srpski ga ima, 
npr. dijalekt i subjekt : dijalekat i subjekat. U hrvatskome se jeziku staroslavensko ĉ odrazilo 
kao ć, a u srpskome kao št, npr. opći i svećenik : opšti i sveštenik. Srpski standard prednost 
daje oblicima kosmos, Persija, balsam, a hrvatski oblicima kozmos, Perzija, balzam. 
1. 3. 2. Pravopisne razlike 
Najveća razlika koja je vidljiva i govornicima koji ne razumiju hrvatski ili srpski jezik 
svakako je pismo kojim je oni zapisuju: hrvatski hrvatskom latinicom, a srpski srpskom 
ćirilicom. Strana vlastita imena u hrvatskome se pišu u izvornome obliku, a u srpskome 
fonetski, npr. Majli Sajrus, Džastin Biber. Nenaglašeni oblik futura I. u postpoziciji piše se 
odvojeno u hrvatskome i spojeno u srpskome jeziku, npr. čitat ću : čitaću. Iza rimskoga 
rednoga broja u hrvatskome se piše točka, a u srpskome ne. Kad su arapski redni brojevi u 
pitanju, u srpskome jeziku nalazi se ovakav način zapisivanja: 1-im, 2-im i 3-im licem (usp.  
Stanojčić 1992: 101). U hrvatskome se jeziku kratice za riječi doktor i magistar pišu s 
točkom, u srpskome bez nje (dr. i mr. : dr i mr). 
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1. 3. 3. Morfološke razlike 
Morfološke razlike vidljive su među riječima koje, kao posuđenice, imaju različite rodove, 
npr. sekunda, kvaliteta, zvijer, splav te planet, teritorij : sekunda, kvalitet, zver, splav te 
planeta, terotorija. Hipokoristici tipa Pero u hrvatskome se sklanjaju po e-klonidbi, a u 
srpskome po a-sklonidbi. Razlika postoji i u deklinaciji pridjeva i zamjenica koji u 
hrvatskome imaju i imensku i zamjeničku sklonidbu, a u srpskome samo zamjeničku, npr. 
velika Jelačićeva trga, velikog Jelačićevog trga. Kratki oblici zamjenica u srpskome nastali 
kontrakcijom (moga, tvoga, njenoga) u hrvatskome se smatraju stilski obilježenima naspram 
neutralnim oblicima mojega, tvojega, njezina / njezinoga. Imenice u apoziciji u hrvatskome se 
slažu u rodu, broju i padežu, dok je u srpskome sasvim uobičajeno ne sklanjati imenicu, npr. 
Video sam juče tetka Persu. Bio sam kod gospa Selene. Gospodin Dušane, dugo se nismo 
videli. 
1. 3. 4. Tvorbene razlike 
Tvorbene razlike u najvećem dijelu proizlaze iz uporabe različitih derivacijskih morfema. 
Tako se u hrvatskome rabi morf -ira-, a u srpskome -sa-, npr. kontrolirati : kontrolisati. Iz 
toga proizlazi i morfološka razlika u prezentu glagola, npr. kontroliram : kontrolišem. Drugi 
morf kod kojega se u hrvatskome nalazi -ira- srpski je -ova-, npr. reagirati : reagovati (s 
ponovnim razlikama u prezentu, reagiram : reagujem). Još je veći broj razlika među 
imenicama (Oczkowa 2010: 307), primjerice -ac : -ija (sudac : sudija), -ica : -kinja 
(studentica : studentkinja), -ica : -ka (profesorica : profesorka), -ica : -inica (kolegica : 
koleginica), -ač : -ac (prodavač : prodavac), -ska : -ija (Španjolska : Španija), ø : -um 
(kriterij : kriterijum), -acija : -atija (aristokracija : aristokratija), -aonica : -nica 
(prodavaonica : prodavnica), -oća : -ota (čistoća : čistota), su- : sa- (suradnja : saradnja), 
po- : pred- (poduzeće : preduzeće), a neke od ostalih razlika koje se ne odnose samo na 
tvorbu imenica su i s- : ø (spomenuti : pomenuti), -ji : -iji (zečji : zečiji), -ni : -ki (jezični : 
jezički). 
1. 3. 5. Sintaktičke razlike 
Za srpski je jezik karakteristična konstrukcija da + prezent na mjestu na kojem se u 
hrvatskome koristi infinitiv, npr. Sutra moram učiti : Sutra moram da učim, što je u srpskome 
područno ili arealno jezično obilježje – balkanizam. Brojevi dva, tri i četiri u srpskome se 
jeziku ne sklanjaju, npr. knjige triju autorica : knjige tri autorke. Ako uz imenicu stoji atribut 
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ili apozicija, srpski jezik upotrebljava posvojni pridjev, a ne posvojni genitiv, npr. kuća tete 
Slobodanke : teta Slobodankina kuća, koliba čiče Tome : čiča Tomina koliba. Upitne se 
rečenice u hrvatskome tvore inverzijom glagola i čestice li, a u srpskome s da li, npr. Vidiš li 
one ljestve? : Da li vidiš one merdevine? Za srpski je jezik također karakteristična uporaba 
pasiva tamo gdje se u hrvatskome rabi uglavnom aktiv, npr. Ana je kupila haljinu : Haljina je 
kupljena od strane Ane. 
1. 3. 6. Leksičke razlike 
Svi autori slažu se s tvrdnjom da su leksičke razlike najbrojnija skupina. X. Oczkowa (2010: 
310) navodi da je točan broj razlika teško odrediti. Razlog je tomu što će različite vrste 
tekstova, vrijeme iz kojega oni potječu i sama metodologija istraživanja dati različite 
rezultate. „Dio leksika dodatno teško bilo je istražiti jer se nalazi u oba standardna jezika, iako 
s različitom čestotnosti, kronologijom, stilskom i semantičkom funkcijom“ (Oczkowa 2010: 
310). U radovima se navodi podatak da je u novijim tekstovima „bilo oko 11-16%“ (Oczkowa 
2010: 311) razlika, dok ih je u jeziku tiska bilo upola manje. 
1. 3. 7. Stilske razlike 
U hrvatskome se pisanom jeziku zanaglasnice nalaze nakon prve naglašene riječi, a u 
govorenome jeziku položaj slijedi logičke kriterije. U srpskome je jeziku položaj zanaglasnica 
u oba slučaja određen logičkim kriterijima, npr. Moja je majka kupila čaj / Moja majka kupila 
je čaj : Moja majka je kupila čaj. Postoje i razlike u uporabi određenih pridjeva te posvojnih, 
odnosnih i upitnih zamjenica u G, D i L jd. m. i sr. roda na -og/-eg, -om/-em koji se u 
srpskome upotrebljavaju bez navezaka, a u hrvatskome s njima ili bez njih, npr. tvomu ocu. 
1. 4. Danski i norveški kao srodni jezici 
Na današnjem se prostoru Skandinavije osim finskoga, saamskoga i grenlandskoga2 govori 
pet nordijskih jezika. Zbog useljavanja se na području Skandinavije također govore i mnogi 
drugi useljenički jezici (šv. invandrarspråk). Prva skupina ima vrlo dugu povijest na tim 
prostorima, dok useljenički jezici najčešće tijekom nekoliko naraštaja govornika bivaju 
zamijenjeni nekim od nacionalnih jezika. Tih je pet nordijskih jezika švedski, danski, 
norveški, islandski i ferski. Islandski i ferski ponešto se razlikuju od ostalih iz svoje skupine 
                                                 
2  Matasović (2001: 200) ovaj jezik navodi kao inuit, Lewis (2009) kao inuktitut, grenlandski i kalaallisut. U 
danskome Zakonu o autonomiji Grenlanda iz 2009. u § 20 stoji: Det grønlandske sprog er det officielle sprog i 
Grønland (Grenlandski jezik službeni je jezik na Grenlandu, prijevod A. V.). 
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zbog toga što imaju složeniji morfološki sustav i puno manje niskonjemačkih posuđenica i 
internacionalizama (Delsing i Lundin Åkesson 2005: 3). Prva tri jezika, švedski, danski i 
norveški, često se nazivaju i skandinavskim jezicima. Među njima postoji mnogo sličnosti na 
razini leksika, gramatike i glasovnoga sustava, ali se i razlikuju u mnogočemu. Danski i 
norveški najsličniji su na razini leksika, dok su na razini glasovnoga sustava sličniji švedski i 
norveški (Delsing i Lundin Åkesson 2005: 3). 
Sličnosti u leksiku danskoga i norveškoga jezika zasigurno svoje uporište imaju i u 400-
godišnjoj zajedničkoj povijesti. Čak i nakon osamostaljenja od Danske norveški se leksički 
sustav razvijao blisko prateći danski (ibid.). Da bi se konkretno prikazale razlike i sličnosti 
između danskoga i norveškoga jezika na leksičkoj razini, sastavljen je kratak usporedan popis 
leksičkih jedinica. Tablica 1 prikazuje 15 najčešćih riječi u danskome jeziku prema popisu 
The Lexiteria Corporationa s njihovim prijevodom na norveški i hrvatski.  Iz popisa se vidi 
da je 93,3% riječi u oba jezika identično. 
Tablica 1: Razlike između danskoga i norveškoga 
R. br. Danski Norveški Značenje 
1. i i u 
2. og og i 
3. af av od 
4. en en neodr. član en 
5. er er prez. glagola være 'biti' 
6. til til prijedlog u, na, do…; prilog još 
7. at at veznik da; oznaka infinitiva 
8. den den određ. član i zamjenica den 
9. som som kao; koji 
10. på på u, na, po 
11. for for prije, ispred 
12. med med s 
13. det det određ. član i zamjenica det 
14. de de oni 
15. der der tamo; koji 
 
Slične rezultate pokazuju hrvatski i srpski3, ali budući da je riječ o suznačnim riječima, u  
tablici 2 prikazani su i neki danski glagoli, imenice i pridjevi sa svojim norveškim parovima. 
Riječi su birane tako da je uzeto pet najčešćih riječi svih triju vrsta iz hrvatskoga popisa 
                                                 
3  U slučaju hrvatskoga i srpskoga malo je veći udio razlika nego između danskoga i norveškoga. Danski i 
norveški u svojih se prvih 15 riječi razlikuju samo u riječi dan. af i nor. av. Razlike između hrvatskoga i 
srpskoga obuhvaćaju razliku hrv. što i srp. šta, hrv. htjeti i srp. hteti te razliku u obliku futura I. glagola biti 
(hrv. bit ću i srp. biću). 
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jezičnih jedinica. Rezultati su zanimljivi jer se između ovih dvaju parova jezika mogu povući 
neke paralele. Između hrvatskoga i srpskoga u tablici postoje dvije razlike koje su vidljive na 
razini natuknice i različnice i jedna razlika vidljiva samo na razini različnice. Ako se ovoj 
prvoj vrsti razlike dodijeli koeficijent 1, a drugoj koeficijent 0,5, razlika iznosi 16,6%. Između 
danskoga i norveškoga jedna je razlika na razini natuknice i različnice, a dvije su vidljive 
samo na razini različnice. Razlike između danskoga i norveškoga u ovom bi slučaju iznosile 
13,3%. 
Tablica 2: Razlike između danskoga i norveškoga te hrvatskoga i srpskoga 
R. br. Danski Norveški Hrvatski Srpski 
1. år år godina godina 
2. arm arm ruka ruka 
3. land, jord land, jord zemlja zemlja 
4. dag dag dan dan 
5. menneske menneske čovjek čovek 
6. være være biti biti 
7. ville ville htjeti hteti 
8. kunne kunne moći moći 
9. have (har) ha (har) imati imati 
10. vide (ved) vite (vet) znati znati 
11. hel hel sav sav 
12. 
anden, andet, 
andre 
annen, annet, 
andre 
drugi drugi 
13. stor stor velik velik 
14. alene alene sam sam 
15. ny ny nov nov 
 
Budući da je uzorak na kojemu je provedena usporedna analiza premalen, ovi se rezultati 
trebaju uzeti s dosta rezerve, ali svakako pokazuju da između hrvatskoga i srpskoga s jedne 
strane i danskoga i norveškoga s druge na razini leksika postoje slični odnosi. I povijesti ovih 
četiriju jezika dijele zajedničke karakteristike. U oba su slučaja dva jezika bila jezici 
višejezične državne zajednice, a jedan je od njih imao povoljniji i utjecajniji položaj. Zbog 
toga bi možda bilo korisno napraviti zasebno istraživanje u kojemu bi se detaljnije proučili 
razlikosni odnosi na leksičkoj razini. 
1. 5. Ciljevi istraživanja 
U istraživanju su postavljeni ovi ciljevi: 
— priprema korpusa za analizu; 
— prepoznavanje podudarnih i nepodudarnih jezičnih jedinica; 
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— analiziranje razlika među nepodudarnim jezičnim jedinicama; 
— tipiziranje razlika; 
— utvrđivanje odnosa između samoznačnih i promjenjivih te suznačnih i nepromjenjivih 
riječi; 
— statistička analiza dobivenih rezultata; 
— provjera rezultata na manjem broju tekstova; 
— rasprava o rezultatima; 
— donošenje zaključka o dojmu o sličnosti hrvatskoga i srpskoga jezika. 
1. 6. Problemi istraživanja 
Najveći je problem prilikom rada bilo sastaviti kvalitetan korpus koji će reprezentativno 
predstaviti suvremeni hrvatski jezik. Hrvatski čestotni rječnik (Moguš, Bratanić, Tadić 1999) 
dobra je polazišna točka, no rad na njemu započeo je 80-ih godina prošloga stoljeća kada se 
krenulo izrađivati korpus na kojemu se rječnik temelji i on kao takav na najbolji način više ne 
odražava jezičnu situaciju hrvatskoga jezika poslije 35 godina. To se vidi primjerice po 
ideološki obojenim riječima koje zauzimaju vrlo visok rang po svojoj čestotnosti, npr. radnik 
237, privredni 322, samoupravni 379, socijalistički 401 itd. ili po činjenici da korpus sadrži 
riječi koje su u međuvremenu izgubile na frekvenciji u hrvatskomu jeziku pa je primjerice 
1886. riječ korpusa nosilac, 2202. gledalac, 2239. rukovodilac itd., ali korpus uopće ne 
navodi riječi nositelj, gledatelj i rukovoditelj (čak ni kao eventualne pojavnice jedne 
natuknice). U korpusu su također navedeni i neki srbizmi poput riječi štampa, dok se 
natuknica tisak ne navodi. 
Pri analizi korpusa pojavili su se problemi kada je trebalo klasificirati natuknicu. Prvi nije 
vezan usko uz temu ovoga rada, već se tiče podjele vrsta riječi u samoznačne i suznačne. 
Većinu vrsta riječi lako se može svrstati u jednu od ovih dviju kategorija, ali zbog svoje 
nehomogene prirode kao vrsta riječi prilozi su se pokazali problematičnima. Većina se priloga 
tako po svim definicijama može smatrati samoznačnima, ali prilozi gdje i zašto primjerice ne 
daju nikakvu obavijest, već se njima obavijest traži pa bi se mogli smatrati suznačnima. S 
obzirom na to da većina autora ovu vrstu riječi smatra samoznačnom, u radu su se svi prilozi 
klasificirali kao samoznačnice. 
Prilikom određivanja podudarnih i nepodudarnih jezičnih jedinica nije uvijek bilo jednostavno 
svrstati sve natuknice u jednu ili drugu kategoriju. Problem se pojavljivao na leksičkoj razini, 
tj. proizlazio je iz višeznačnosti pojedinih natuknica. Tako npr. 127. natuknica broj i u 
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hrvatskome i u srpskome jeziku ima isti izraz, ali značenje im nije potpuno isto. I Ćirilov 
(2010: 30-31) navodi da se podudaraju u značenju 'matematički pojam', ali da u hrvatskome 
jeziku ta riječ ima šire značenje jer se „u programu – estradnom, kabaretskom ili svečarskom, 
u Hrvatskoj (…) upotrebljava reč broj, a u Srbiji tačka“ (Ćirilov 2010: 31). Zbog toga se 
tipizacija razlika na leksičkoj razini činila tako da unutar grupe leksičkih razlika postoje dvije 
podskupine: jedna je ona u kojoj hrvatski i srpski jezik za isto značenje imaju različite izraze, 
a druga je ona u kojoj isti izrazi imaju različita ili djelomično različita značenja. 
U analizi obrađenoga korpusa po unaprijed određenim kriterijima prema kojima se tipiziralo 
razlike nije se uvijek moglo uzeti identičan popis nepodudarnih jedinica. Tako su primjerice u 
tipiziranje razlika s obzirom na normativnu razinu ušle sve nepodudarne jedinice, ali u 
tipiziranje s obzirom na mjesto u riječi na kojemu dolazi do razlike 11 jezičnih jedinica nije 
bilo uključeno u analizu jer kod njih razlika nije u izrazu, već u značenju ili širini značenja. 
I naposljetku, napomena u svezi s rezultatima koji su dobiveni. Analiza razlika provedena je 
na razini natuknice. To znači da sve razlike koje postoje, a vidljive su u sklonidbi ili sprezanju 
nisu iskazane u ovoj analizi. Da se korpus analizirao na razini različnice, i rezultati bi bili 
drukčiji pa bi tako u popis nepodudarnih jedinica ušle i natuknice biti (sa svojom različnicom 
jeste), oblici futura I. s pomoćnim glagolom u postpoziciji, broj dva koji u ženskome rodu 
glasi dvije,  dečko koji u množini u srpskome jeziku glasi dečaci ili momci (Ćirilov 2010: 41) 
i dr. 
2. Materijal i metode 
U ovome će se dijelu rada navesti metode kojima se koristilo i opisati analizirani korpus. 
2. 1. Ograničenje podudarnosti hrvatskoga i srpskoga jezika u popisu jedinica 
Na temelju Katičićeve koncepcije skupa jezične raznolikosti koji se može ograničiti pojmom 
podudarnosti mjereno je to ograničenje prebrojavanjem podudarnih i nepodudarnih jedinica. 
U tu je svrhu sastavljen popis jedinica hrvatskoga standardnog jezika na temelju korpusa 
Hrvatskoga čestotnog rječnika (Moguš, Bratanić i Tadić 1999), dalje u tekstu kraće 
Čestotnika. Nakon sastavljanja korpusa on je ručno analiziran tako da su se prvo tražile 
razlike između hrvatskoga i srpskoga jezika. Pri tome su se koristile usporedbe kao postupak 
kojim se dokazivala podudarnost ili nepodudarnost jezičnih jedinica u hrvatskome i srpskome 
jeziku. Sve natuknice kod kojih je pronađena razlika – nepodudarne jezične jedinice – 
označene su kako bi se u idućim fazama rada mogle odvojiti od podudarnih jezičnih jedinica i 
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dalje obrađivati. Pri određivanju (ne)podudarnosti jezičnih jedinica poslužili su razlikovni, 
dvojezični i jednojezični rječnici, kako hrvatskoga, tako i srpskoga jezika. 
Koliko je poznato, ovo je do sada prvi rad koji na ovakav način pristupa ovome problemu. 
Novina je to da je analiza ne samo čista kvantifikacija, već je provedena i kvalitativna 
raščlamba pronađenih razlika. Dosadašnji su radovi pretežito bili usredotočeni na brojanje 
leksema, dok se ovdje razlike analiziraju na gotovo svim normativnim razinama, s obzirom na 
tvorbene dijelove, mjesto u riječi i na vrstu glasovne razlike. 
2. 2. Korpus 
Korpus rada sastoji se od 4.000 natuknica – prvih 4.000 najčešćih riječi hrvatskoga jezika – 
kojima je određena vrsta riječi. Korpus je sastavljen na temelju Četotnika koji je pak izrađen 
iz Moguševa milijunskoga korpusa, odnosno na temelju pet stilski različitih potkorpusa od 
kojih svaki obuhvaća 200.000 pojavnica. Riječ je o proznim tekstovima, poeziji, dramskim, 
udžbeničkim i novinskim tekstovima. Prilikom izbora tekstova računa se vodilo i o 
vremenskome rasponu koji će oni pokrivati. Književni tekstovi tako uključuju autore od 
tridesetih godina 20. stoljeća poput Krleže, Kolara pa sve do godine 1975. kada se započelo s 
radom, udžbenički tekstovi temelje se na 58 udžbenika koji su se tada upotrebljavali u 
završnim razredima srednjih škola, a novinski potkorpus sastoji se od tekstova iz Vjesnika 
(21. travnja, 21. lipnja, 21. rujna i 21. prosinca 1975. te 21. ožujka 1977.), Slobodne 
Dalmacije (21. ožujka 1975.), Novoga lista (21. ožujka 1975.), Glasa Slavonije (21. ožujka 
1975.), Borbe (21. ožujka 1975.) te Večernjega lista (21. kolovoz 1977.). Nakon računalne 
obrade u korpus je ušlo 952.327 pojavnica. 
Prilikom izrade korpusa ovoga rada uzete su prve 4.000 natuknice Čestotnika. Iz njih su 
izbačene dijalektalno obojene riječi poput kaj i kratice poput npr. i itd. 
Izbor opsega od 4.000 natuknica temelji se na dosadašnjim istraživanjima pokrivenosti teksta 
koja govore da je kod te granice riječ o opsegu daje visoku pokrivenost teksta, a da poslije 
povećanjem broja natuknica ona drastično pada. Rezultati istraživanja provedenoga za 
španjolski jezik (Davies 2005: 109) pokazali su da u fikcionalnim tekstovima pokrivenost 
teksta iznosi 79,6% ako se promatra samo prvih tisuću natuknica po čestotnosti. Kada se doda 
sljedećih tisuću natuknica, to povećava pokrivenost za 6,5%, a s dodatnih tisuću natuknica za 
tek 3,5%. Vrlo slične odnose pokazuju i engleski i njemački jezik (ibid.). 
Struktura korpusa jedinica hrvatskoga standardnog jezika prikazana je u Tablica 3. 
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Tablica 3: Struktura korpusa jedinica hrvatskoga standardnog jezika (n=4.000) 
Vrsta riječi 
Broj 
natuknica 
Broj 
pojavnica 
Udio pojavnica 
u korpusu 
HČR-a 
imenice 1.906 194.953 19,50% 
zamjenice 33 96.659 9,67% 
glagoli 881 155.862 15,59% 
pridjevi 724 75.419 7,54% 
brojevi 22 7.487 0,75% 
prilozi 321 65.623 6,56% 
prijedlozi 50 90.293 9,03% 
veznici 31 87.147 8,71% 
uzvici 27 2.743 0,27% 
čestice 5 11.092 1,11% 
 4.000 787.278 78,73% 
 
Najveći dio popisa jedinica čine imenice i glagoli, jedine univerzalne vrste riječi (Croft 2003: 
183). Zajedno čine 44,56% svih pojavnica. Na razini natuknica imenice muškoga i ženskoga 
roda gotovo su jednako zastupljene: imenice muškoga roda s 20,13% i ženskoga roda s 
19,85%. Očekivan je rezultat da je u prvih 4.000 najčešćih hrvatskih riječi tek malen broj 
imenica srednjega roda, 7,68%. Skupina glagola prema kategoriji povratnosti zastupljena je s 
18,58% nepovratnih glagola i 3,45% povratnih glagola. 
3. Vrste riječi u tekstovima 
U ovom se dijelu rada predstavljaju rezultati analize korpusa koji se odnose na samoznačne i 
suznačne riječi u korpusu i računa njihov udio na razini natuknice i pojavnice te se dobiveni 
rezultati dovode u vezu s drugim istraživanjem istoga problema. Isto se čini i za promjenjive i 
nepromjenjive vrste riječi.  
3. 1. Odnos samoznačnih i suznačnih riječi 
Riječi se prema svojim semantičkim obilježjima dijele na samoznačne i suznačne. 
Samoznačne riječi ili samoznačnice svojim se sadržajem referiraju na izvanjezičnu zbilju. 
One imaju barem jedan leksički morfem (Cruse 2000: 88) i imaju značenje čak i izdvojene iz 
konteksta. Bußmann (2008: 76) navodi da je uglavnom riječ o imenicama, glagolima i 
pridjevima te naglašava da razlikovanje samoznačnih od suznačnih riječi „nije obranjivo u 
strogom smislu“ (prijevod A. V.). 
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Suznačne riječi ili suznačnice nemaju vlastito značenje izvan konteksta, već uspostavljaju 
odnose između samoznačnica, tj. imaju ponajviše gramatičku funkciju. One nemaju 
leksičkoga morfema i prototipno ne mogu dobiti afikse (Jelaska 2010: 109). 
Samoznačnicama se u ovome radu smatraju imenice, glagoli, pridjevi, brojevi, prilozi i uzvici, 
a suznačnicama veznici, prijedlozi, zamjenice i čestice. 
U korpusu je ukupno 96,98% samoznačnih natuknica, dok su suznačne zastupljene samo s 
3,05%. Ako se dakle u obzir uzme samo kategoriju natuknice, čitav se korpus gotovo u 
potpunosti sastoji od samoznačnica. Kada se semantička obilježja međutim promatraju na 
razini pojavnice, rezultati izgledaju potpuno drukčije. Razlika tada iznosi oko 10%, tj. 
samoznačne pojavnice čine 55,73%, a suznačne 44,27% korpusa. 
Tablica 4: Udio samoznačnica i suznačnica među pojavnicama i natuknicama 
 Natuknice Pojavnice 
samoznačnice 96,98% 55,73% 
suznačnice 3,05% 44,27% 
 
Ti su rezultati u skladu s dosadašnjim malobrojnim istraživanjima odnosa kategorija 
promjenjivosti i samoznačnosti. Proučavajući tekstove Lukina i Ivanova evanđelja, Baričević 
i Kekelj (2009) dobile su slične rezultate. Kod njih se udio samoznačnih i suznačnih 
pojavnica u Lukinu evanđelju razlikuje desetak posto, dok udio samoznačnih natuknica iznosi 
95%. Rezultati za Ivanovo evanđelje malo se razlikuju, što autorice objašnjavaju osebujnošću 
jezika Ivanova evanđelja naspram običnijega jezika u Luki. Rezultati dobiveni u ovome radu 
to i potvrđuju: razlika između Luke i korpusa HČR-a na razini natuknice iznosi 2%, a na 
razini pojavnice 1%. 
Tablica 5: Usporedba rezultata o udjelu samoznačnica i suznačnica među pojavnicama i natuknicama 
 Natuknice Pojavnice 
 HČR Luka HČR Luka 
samoznačnice 97% 95% 56% 57% 
suznačnice 3% 5% 44% 43% 
 
3. 2. Odnos promjenjivih i nepromjenjivih riječi 
Prema morfološkim obilježjima riječi se mogu podijeliti na promjenjive i nepromjenjive. S 
obzirom na gramatičke kategorije roda, broja, padeža, lica, vremena, određenosti, stupnja, 
načina i stanja riječi se u rečenici mogu pojavljivati samo u jednome (nepromjenjive) ili u 
više svojih različitih oblika (promjenjive). 
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Promjenjive su vrste riječi imenice, zamjenice, glagoli, pridjevi i brojevi, a nepromjenjive 
prilozi, prijedlozi, veznici, uzvici i čestice. 
Ovakva je podjela vrsta riječi doduše široko prihvaćena, ali ne mogu se sve vrste jednoznačno 
raščlaniti po promjenjivosti. Imenice, zamjenice, glagoli i pridjevi nedvojbeno su promjenjivi. 
Brojevi se mogu smatrati rubnom promjenjivom vrstom riječi (Jelaska 2010: 108). Svi su 
redni brojevi promjenjivi i ponašaju se kao pridjevi, ali od glavnih su brojeva samo brojevi 
jedan, dva, tri, četiri, oni koji njima završavaju te stotina, tisuća, milijarda, bilijarda, milijun 
(i ostali) promjenjivi. Broj jedan ponaša se kao pridjev, brojevi dva, tri i četiri imaju vlastitu 
paradigmu, dok se ostali brojevi ponašaju kao imenice. 
Nepromjenjive su vrste riječi nesumnjivo prijedlozi, veznici, uzvici i čestice, ali prilozi se 
također ne mogu jasno pridružiti jednoj od dviju kategorija promjenjivosti. To proizlazi iz 
činjenice da prilozi kao vrsta riječi nisu homogeni, već pokazuju svojstva različitih drugih 
vrsta (Pranjković 1992). Pranjković (1993: 28) opisuje kako prilozi mogu prijeći u kategoriju 
veznika, prijedloga i čestica, ali navodi da su i druge vrste riječi također podložne nekom vidu 
adverbijalizacije. Riječ prilogom Silić (2005: 15) smatra „samo onda kada označuje radnju 
(proces), tj. kada se nalazi uz glagol: Ivan radi dobro, Ivan će doći sutra itd.“. S obzirom da 
neki prilozi mogu imati gramatičku kategoriju stupnja (pozitiv, komparativ i superlativ), npr. 
Zaista je vozio brzo, brže nego ikada dosad, ne može se reći da su oni isključivo 
nepromjenjivi. Jelaska (2010: 106) predlaže nekoliko mogućih rješenja prilikom određivanja 
pripadnosti pojedine vrste riječi za ulazak u kategoriju nepromjenjivosti: 
— svi članovi vrste moraju imati bar jednu kategoriju; 
— članovi moraju imati barem dvije gramatičke kategorije; 
— prilozi nastali od pridjeva trebaju se smatrati posebnom vrstom ili 
— stupnjevi priloga nastalih od pridjeva trebaju se smatrati nastalima od 
odgovarajućih pridjevskih. 
 
Korpus sadrži 89,15% natuknica koje pripadaju kategoriji promjenjivih riječi, nepromjenjivih 
je 10,85%. Postotak promjenjivih pojavnica iznosi 67,37%, dok je nepromjenjivih 32,63%. 
Tablica 6: Udio promjenjivih i nepromjenjivih riječi među pojavnicama i natuknicama 
 Natuknice Pojavnice 
promjenjive 89,15% 67,37% 
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nepromjenjive 10,85% 32,63% 
 
Udio promjenjivih i nepromjenjivih riječi ne odudara od rezultata koje su dobile Baričević i 
Kekelj (2009: 176–177). Razlika u udjelu natuknica iznosi 3%, a pojavnica 5%. 
Tablica 7: Usporedba rezultata o udjelu promjenjivih i nepromjenjivih riječi među pojavnicama i natuknicama 
 Natuknice Pojavnice 
 HČR Luka HČR Luka 
promjenjive 89% 86% 67% 72% 
nepromjenjive 11% 14% 33% 28% 
 
4. Tipizacija i udio razlika u popisu jezičnih jedinica 
U ovome se dijelu rada razlike tipiziraju prema različitim kriterijima: na normativnim 
razinama, prema tvorbenim dijelovima, s obzirom na mjesto u riječi i prema glasovnim 
razlikama. Na kraju se rezultati analize korpusa provjeravaju na nekoliko autentičnih tekstova. 
Pri obradi popisa jezičnih jedinica najprije se, polazeći od hrvatske strane, utvrdilo kod kojih 
riječi postoji razlika u srpskome. Nakon što je sastavljen popis razlikovnih jedinica, on je 
usustavljen tako što su razlike grupirane prema četirima kriterijima. Ti su kriteriji bili (1) 
normativna razina na kojoj se razlika ostvaruje, (2) tvorbeni dio riječi, (3) položaj unutar riječi 
i (4) vrsta glasovne razlike. Tipizacija razlika prikazana je u Tablica 8. 
Tablica 8: Tipizacija razlika između jezičnih jedinica hrvatskoga i srpskoga jezika 
S obzirom na normativnu 
razinu 
S obzirom na 
tvorbene dijelove 
S obzirom na mjesto 
u riječi 
S obzirom na 
glasovnu razliku 
pravopisne razlike korijen riječi inicijalni položaj glas(ovi) više 
fonološke razlike prefiks medijalni položaj glas(ovi) manje 
morfo(no)loške razlike sufiks finalni položaj različiti glasovi 
tvorbene razlike infiks   
sintaktičke razlike osnova   
leksičke razlike nastavak   
 
U korpusu su pronađene 632 razlike što čini 16% korpusa. Kada se razlike analiziraju po 
vrstama riječi, 56% pripada imenicama. U usporedbi s njima, glagoli i pridjevi svojim su 
udjelom gotovo za trećinu manji, glagoli zauzimaju nešto manje od 19%, a pridjevi nešto 
manje od 16%. Udio sljedeće najbrojnije vrste riječi, priloga, prepolovljava se na gotovo 8%. 
Najmanje su zastupljene zamjenice i prijedlozi s gotovo 1% te veznici s 0,47%. Među 
razlikama nema onih u brojevima i uzvicima. 
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Tablica 9: Struktura razlika u korpusu prema vrstama riječi 
Vrsta riječi 
Ukupan 
broj 
% 
imenice 353 55,85% 
zamjenice 6 0,95% 
glagoli 118 18,67% 
pridjevi 100 15,82% 
brojevi 0 0% 
prilozi 48 7,59% 
prijedlozi 4 0,63% 
uzvici 0 0% 
veznici 3 0,47% 
čestice 0 0% 
4. 1. Razlike s obzirom na normativnu razinu 
Prvi kriterij bila je normativna razina. Razlike se mogu pojaviti na pravopisnoj, fonološkoj, 
morfo(no)loškoj, tvorbenoj i sintaktičkoj razini. 
4.1.1. Pravopisna razina 
Najveća je razlika na pravopisnoj razini svakako upotreba dvaju pisama, hrvatske latinice i 
srpske ćirilice. Jedna je od većih razlika i oblik futura I. kod kojega se u srpskome 
nenaglašeni oblik pomoćnoga glagola htjeti koji dolazi u postpoziciji piše (i izgovara) s 
infinitivom, npr. gledaću, čitaću, želeću, videću. U hrvatskome se ti oblici izgovaraju kao 
jedna cjelina, ali pišu se odvojeno bez završnoga -i u infinitivu, tj. gledat ću, čitat ću, željet 
ću, vidjet ću. Ako se pomoćni glagol pojavljuje u antepoziciji, onda se i hrvatskome i 
srpskome pišu odvojeno sa završnim -i u infinitivu. Razlika u pisanju futura prvoga nije uzeta 
u obzir prilikom računanja ukupne razlike u popisu jezičnih jedinica zato što su se razlike 
promatrale na razini natuknice. Da se analiza provodila na razini različnice, rezultati bi bili 
nešto drukčiji. 
Ostale pravopisne razlike su npr. pisanje stranih imena prema fonološkome načelu u 
srpskome (Čikago, Šarl Bodler, Brus Vejn itd.), nepisanje točke iza rimskih rednih brojeva ili 
kratica, ali one također nisu analizirane u ovome radu. 
4.1.2. Fonološka razina 
Na fonološkoj razini riječ je poglavito o razlikama u distribuciji finalnih skupova koji nisu -st, 
-zd, -št i -žd. U hrvatskome se jeziku praslavenska distribucijska pravila primjenjuju i na 
suglasničke skupove u posuđenicama, dok se u srpskome oni „razbijaju“ nepostojanim a (srp. 
elemenat, objekat, instrumenat, projekat, hrv. element, objekt, instrument, projekt). Iz 
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praslavenskoga se također različito odrazio glas šta (ćirilično ć, glagoljički Ć, transliterirano 
ĉ) koji je u hrvatskome dao ć, a u srpskome je posuđeno staroslavensko št (prsl. obьĉь, tj. 
obьĉii > hrv. opći, srp. opšti). Različit je i utjecaj jezika iz kojih se posuđivalo. Tako je 
hrvatski internacionalizme posuđivao iz latinskoga, a srpski iz grčkoga (srp. hemijski, 
hromosom, okean, hrv. kemijski, kromosom, ocean), hrvatski iz latinskoga, a srpski iz 
francuskoga (srp. finansijski, hrv. financijski). Neke od ostalih razlika su glas h koji se zbog 
staroštokavskih govora očuvao u hrvatskome, dok je u srpskome on zamijenjen glasovima v, j 
ili ga nema (srp. istorija, duvan, kuvati, hrv. historija > povijest, duhan, kuhati), vitacistički 
izgovor u srpskome (srp. Avraim, varvarin, hrv. Abraham, barbar), očuvanje starih oblika 
zamjenica u hrvatskome (srp. ko, niko, neko, hrv. tko, nitko, netko), oblici s finalnim -l u 
hrvatskome (srp. sto, go, so, hrv. stol, gol, sol) i dediftongacija au i eu u srpskome (srp. 
avgust, evropski, hrv. august > kolovoz, europski). 
4.1.3. Morfo(no)loška razina 
Najčešća je morfo(no)loška razlika u odrazu praslavenskoga glasa jata. U hrvatskome je 
njegov odraz (i)jekavski, a u srpskome ekavski (srp. hteti, čovek, videti, vreme, hrv. htjeti, 
čovjek, vidjeti, vrijeme). Ova se razlika u priručnicima često klasificira kao fonološka, ali 
treba imati na umu da je tu riječ o glasovnoj promjeni i kao takvoj mjesto joj je na 
morfo(no)loškoj razini. Od morfoloških se razlika još mogu pojaviti i različiti rodovi imenica 
u obama jezicima kada određena imenica u jednome jeziku pripada drugom deklinacijskome 
tipu u drugome jeziku (srp. osnov, metod, hrv. osnova, metoda ili srp. teritorija, osa, hrv. 
teritorij, os). 
4.1.4 Tvorbena razina 
Tvorbene razlike podrazumijevaju uporabu različitih afikasa pri tvorbi riječi (srp. odbrana, 
sudija, organizovati, hrv. obrana, sudac, organizirati). 
4.1.5. Sintaktička razina 
U sintaktičke razlike svrstavaju se zamjena infinitiva konstrukcijom da + prezent u srpskome, 
nekorištenje neodređene deklinacije pridjeva, položaj enklitika prema logičkome načelu i dr. 
Budući da su sintaktičke razlike vidljive na razini rečenice, a da se korpus rada sastoji od 
popisa leksema, one nisu predmetom istraživanja ovoga rada. 
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4.1.6. Leksička razina 
Leksičke razlike mogu biti dvojake prirode. Najčešće je riječ o tome da se za isti sadržaj u 
hrvatskome i srpskome koriste različiti izrazi (ili desaussureovski rečeno, označeno je isto, ali 
je označitelj različit), npr. srp. bezbedno, hrv. sigurno. Takve su se razlike označavale 
oznakom L1. Postoje međutim slučajevi u kojima su značenjski odnosi među izrazima iz 
dvaju jezika prilično složeni. Tako se primjerice u oba jezika može upotrebljavati izraz I, ali u 
hrvatskome on ima značenje Z1, a u srpskome značenje Z2 (hrv. slovenski 'koji se odnosi na 
Sloveniju', srp. slovenski 'koji se odnosi na Slavene'; hrv. listopad 'deseti mjesec u godini', srp. 
listopad 'opadanje lišća'). Iako posvjedočen, ovakav je odnos ipak nešto rjeđi naspram 
sljedeća dva. Jedan je od njih odnos u kojemu izraz I u hrvatskome ima značenje Z1, a u 
srpskome značenja Z1, Z2, Zn (hrv. čas 'trenutak', srp. čas 'trenutak' i 'sat kao mjera od 60 
minuta'; hrv. pol 'krajnja točka zamišljene rotacijske osi nebeskih tijela', srp. pol 'krajnja točka 
zamišljene rotacijske osi nebeskih tijela' i 'obilježja kojima se razlikuju muški i ženski 
pripadnici vrste') ili obratno. Svi primjeri takvih odnosa u korpusu su označeni oznakom L2. 
 
4. 2. Broj i postotak razlika s obzirom na normativnu razinu 
Tablica 10 prikazuje broj nepodudarnih jedinica između hrvatskoga i srpskoga jezika kada se 
one promatraju na različitim normativnim razinama. Analiza razlika nije se provodila na 
pravopisnoj ni sintaktičkoj razini, stoga na njima ni nema nepodudarnih jedinica. Ukupan 
zbroj nepodudarnih jedinica veći je od ukupnoga zbroja natuknica u kojima je pronađena 
razlika. Razlog je tomu jednostavan: poneka natuknica u sebi sadrži dvije razlike koje se 
nalaze na različitim normativnim razinama, primjerice natuknica dječji koja u srpskome 
popisu jezičnih jedinica glasi dečiji. 
4.2.1 Fonološka razina 
Prva je razlika u refleksu glasa jata koja će biti pribrojana razlikama na morfo(no)loškoj 
razini, a druga razlika u tvorbi gdje hrvatski rabi sufiks -ji, a srpski sufiks -iji. Iz toga razloga 
broj razlika može biti, i jest, veći od broja nepodudarnih jedinica. 
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Tablica 10: Brojčane razlike s obzirom na normativnu razinu 
Normativna 
razina 
Broj nepodudarnih 
jedinica 
Postotak u ukupnom 
broju razlika 
pravopisne razlike - - 
fonološke razlike 56 8,86% 
morfo(no)loške razlike 350 55,38% 
tvorbene razlike 43 6,80 
sintaktičke razlike - - 
leksičke razlike 190 30,06% 
 
Na fonološkoj se razini u korpusu nalazi 56 razlika. Od toga četiri natuknice uključuju i 
morfološku razliku: bijel, cijel, bilanca i vjerojatno (bel, cel, bilans i verovatno). Više od 
polovice natuknica, čak 59%, pripada imenicama, dok su glagoli zastupljeni samo s jednom 
natuknicom, odnosno njihov je udio 2%. Pridjeva ima 11, što čini 20%, zatim slijede prilozi s 
11% i zamjenice s 9%. 
Na fonološkoj se razini sve razlike pojavljuju u osnovi riječi. Jedna je natuknica iz ove 
skupine kategorizirana kao ona u kojoj se razlika pojavljuje i u osnovi i u nastavku i to je 
natuknica bilanca : bilans. No kao što je već prije spomenuto, u njoj su vidljive razlike na 
dvije normativne razine i razlika u nastavku -a prisutna je na morfološkoj razini, a ne na 
fonološkoj. 
Kada se promatra mjesto u riječi na kojemu se razlika uočava, primjećuje se da su u 14% 
slučajeva razlike na inicijalnome položaju, na medijalnome položaju razlike su u 65% 
natuknica, a na finalnome u 21%. 
Među fonološkim je razlikama 66% onih kod kojih je riječ o različitome glasu, u 21% 
natuknica u hrvatskome se jeziku nalazi glas više, a u 13% natuknica glas manje nego u 
srpskome jeziku. 
Tablica 11: Brojčane razlike na fonološkoj razini (n=56) 
Vrsta 
riječi 
% 
imenice 59% 
glagoli 2% 
pridjevi 20% 
zamjenice 9% 
prilozi 11% 
 
Tvorbeni 
dio 
% 
osnova 100% 
nastavak 0% 
 
 
Mjesto u 
riječi 
% 
inicijalni 14% 
medijalni 65% 
finalni 21% 
 
 
Glasovna 
razlika 
% 
glas više 21% 
glas manje 13% 
različit glas 66 
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4.2.2. Morfo(no)loška razina 
Na morfo(no)loškoj razini pronađeno je 350 razlika. Od toga četiri uključuju i fonološku 
razliku: bijel, cijel, bilans i vjerojatno; tri tvorbenu razinu: dječji, ljepilo i smiješak; tri 
leksičku razinu: riješiti, lijes i sjedište. 
Opet je većina natuknica imenice, 48%. Nakon njih slijede glagoli s 28%. Upravo kod 
skupine glagola vidi se nesrazmjer kad je riječ o razlikama na razini fonologije i 
morfo(no)logije. Sljedeća su skupina pridjevi s 16%, prilozi s 8%, a neznatan je broj 
prijedloga s 1% te zamjenica i veznika sa samo jednom natuknicom, odnosno 0,3%. 
Ako se promatra struktura riječi, većina natuknica razliku ima u osnovi, visokih 96%. Razlika 
u nastavku prisutna je samo u 4% natuknica, dok je kod jedne natuknice s 0,3% prisutna 
razlika i u osnovi i u nastavku. Riječ je o natuknici posjet : poseta kod koje je vidljiva razlika 
u refleksu glasa jata i razlika u rodu imenice zbog koje srpska natuknica ima nastavak -a, a 
hrvatska nastavak -ø. 
Među razlikama na morfo(no)loškoj razini u inicijalnome položaju nema nijedne, većina od 
96% nalazi se u madijalnome položaju, a u finalnome položaju ih je 4%. 
Kada su glasovne razlike u pitanju, 95% ih čine slučajevi u kojima se u hrvatskome jeziku 
nalaze glas(ove) više. Tu je pretežito riječ o razlici u refleksu glasa jata. U 4% slučajeva 
nalazi se različit glas, a u 1% glas manje.4 
Tablica 12: Brojčane razlike na morfo(no)loškoj razini (n=350) 
Vrsta 
riječi 
% 
imenice 48% 
glagoli 28% 
pridjevi 16% 
zamjenice 0,3% 
prilozi 8% 
prijedlog 1% 
veznik 0,3% 
 
Tvorbeni 
dio 
% 
osnova 96% 
nastavak 4% 
 
 
 
Mjesto u 
riječi 
% 
inicijalni 0% 
medijalni 96% 
finalni 4% 
 
 
Glasovna 
razlika 
% 
glas više 95% 
glas manje 1% 
različit glas 4% 
 
                                                 
4  Valjalo bi napomenuti problem koji se pojavio prilikom analize natuknica shvaćati i 
shvaćanje : shvatati i shvatanje koje bi se mogle tumačiti dvojako. U analizi su one kategorizirane kao različiti 
glasovi, no ako se promotri njihova struktura, vidi se da su one s-hvat-jati i s-hvat-janje i kao takve imaju glas 
više. 
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4.2.3. Tvorbena razina 
Ukupno 43 razlike pronađene su na tvorbenoj razini. Od toga tri uključuju tvorbenu razinu: 
dječji, ljepilo i smiješak. 
Prema vrstama riječi među tvorbenim je razlikama 50% imenica. S 30% druga najbrojnija su 
vrsta pridjevi nakon kojih slijede glagoli s 17% i na kraju prijedlozi s 2%. 
Pri analizi tvorbenoga mjesta na kojemu je prisutna razlika jedna se natuknica istaknula od 
ostalih time što u njoj postoje po dvije razlike. Riječ je o natuknici smiješak : osmeh koja ima 
različit prefiks i različit sufiks. Ta razlika za sobom povlači i glasovne razlike. Većina se 
natuknica razlikuje u sufiksu, njih 63%. Ostatak od 37% ima razliku u prefiksu, dok razlika u 
korijenu nema. 
Ako se promotre glasovne razlike u ovoj skupini, treba napomenuti da ista natuknica 
smiješak : osmeh ima istodobno glas manje (prefiks o-) i glasove više (sufiks -ak5), stoga je 
pribrojena i jednoj i drugoj kategoriji. Različiti glasovi nalaze se u 52% natuknica, 26% ima u 
hrvatskome glas manje, a 24% glas više. 
Tablica 13: Brojčane razlike na tvorbenoj razini (n=43) 
Vrsta 
riječi 
% 
imenice 50% 
glagoli 17% 
pridjevi 30% 
prijedlog 2% 
 
Tvorbeni 
dio 
% 
korijen 0% 
prefiks 37% 
sufiks 63% 
 
 
Mjesto u 
riječi 
% 
inicijalni 13% 
medijalni 72% 
finalni 15% 
 
 
Glasovna 
razlika 
% 
glas više 24% 
glas manje 26% 
različit glas 52% 
 
 
4.2.4. Leksička razina 
Na leksičkoj je razini u popisu jezičnih jedinica pronađeno 190 razlika. Njih 13 odnosi se na 
razlike ne u označitelju, već u označenomu, tj. kada je opseg značenja jezične jedinice u 
popisu hrvatskih jedinica različit od opsega značenja jezične jedinice u popisu srpskih 
jedinica. Tablica 14 daje njihov pregled. Prvi stupac daje redni broj natuknice u korpusu. 
                                                 
5  Sufiks -ak ujedno će i palatalizirati osnovu smijeh > smiješ (Barić i sur. 1997: 83). 
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Tablica 14: Leksičke razlike samo u opsegu značenja 
R. br. Natuknica Razlika 
127 broj hrv. leksem ima šire značenje (Ćirilov 2010: 30), pored matematičkoga pojma 
označava i nastup u glazbenome ili sl. programu 
131 lice srp. leksem ima šire značenje, označava i osobu, npr. službeno lice 
234 čas srp. leksem ima šire značenje: hrv. čas 'trenutak', srp. čas '1. vremenska 
jedinica, 2. trenutak, 3. vrijeme općenito, 4. minuta, 5. služba u pravosl. crkvi' 
644 kapetan u hrv. leksem, pored čina u vojsci, ima i značenje vođe sportskoga tima 
(Ćirilov 2010: 74) 
1138 dužina u hrv. se radi razlika između dužine koja ima vremensko značenje i duljine 
koja ima prostorno značenje, u srp. su to istoznačnice (Rankov I 1967: 804) 
1344 duljina u hrv. se radi razlika između dužine koja ima vremensko značenje i duljine 
koja ima prostorno značenje, u srp. su to istoznačnice (Rankov I 1967: 804) 
1812 razred hrv. ima šire značenje, pored organizacijske jedinice u školi označava i razred 
u vlaku (srp. klasa u vozu) te razred sisavaca (srp. klasu sisara) (Ćirilov 2010: 
167) 
1888 pol srp. ima šire značenje, uključuje i značenje 'spol' 
1947 pošto hrv. vremenski veznik, srp. vremenski i uzročni 
1968 riješiti pored razlike u refleksu glasa jata tu je i semantička razlika, u srp. znači i 
odlučiti (prema rus. решать) 
3238 lijes pored razlike u refleksu glasa jata srp. ima šire značenje: šuma, mrtvački 
kovček, gomila, mnoštvo (Rankov III 1967: 190) 
3524 sjedište pored razlike u refleksu glasa jata srp. ima šire značenje, u hrv. samo značenje 
središta organizacije ili tvrtke, a ne i sjedala 
3533 ćutjeti srp. leksem ima šire značenje, uključuje i glagol ćutati (hrv. šutjeti) 
 
S obzirom na to da je kod leksičkih razlika riječ o tome da su jezične jedinice u dvama 
jezičnim popisima potpuno različite svojim izrazom, analiza razlika kakva se mogla provesti 
na fonološkoj, mofro(no)loškoj i tvorbenoj razini nije moguća na leksičkoj razini. Stoga su 
razlike analizirane samo po kriteriju pripadnosti određenoj vrsti riječi pri čemu se pokazalo da 
71% nepodudarnih jezičnih jedinica pripada imenicama, zatim slijede pridjevi s 12%, prilozi s 
8% i glagoli sa 7%. Ovaj omjer uglavnom slijedi udio vrsta riječi na ostalim normativnim 
razinama pa su najmanje zastupljeni prijedlozi i veznici, obje vrste s po 1%. 
Tablica 15: Brojčane razlike na leksičkoj razini (n=190) 
Vrsta 
riječi 
% 
imenice 71% 
glagoli 7% 
pridjevi 12% 
prilozi 8% 
prijedlog 1% 
veznici 1% 
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4. 3. Razlike s obzirom na tvorbene dijelove 
Kada se razlike među nepodudarnim jezičnim jedinicama promatraju na razini tvorbenih 
dijelova, najprije treba imati na umu na kojoj normativnoj razini se te razlike nalaze. Tako će 
se razlike na tvorbenoj razini moći podijeliti na razlike u (1) korijenu, (2) prefiksu, (3) sufiksu 
i (4) infiksu. Razlike na fonološkoj i morfo(no)loškoj normativnoj razini klasificirat će se u 
dvije skupine, razlike u (1) osnovi ili (2) nastavku. Napravljena je usporedna analiza u kojoj 
je leksička razina uključena u ukupan broj razlikovnih jedinica jer je na njoj riječ o potpunoj 
nepodudarnosti6 i izuzeta iz njega pa je moguće promatrati kako se odnosi mijenjaju. 
Pretpostavka da će se najveći broj razlika naći u osnovi potvrđena je i analizom koja je dala 
rezultat od 96,77%. Samo 3,73% razlika pojavljuje se u nastavku. Valjda napomenuti da se u 
dva leksema javlja preklapanje, stoga je i ukupan zbroj razlika za 0,5% veći od 100. Ti su 
leksemi u analizi bili pribrojeni objema grupama. Leksemi posjet : poseta imaju razliku u 
refleksu glasa jata u osnovi te razliku u nastavku jer jezična jedinica u hrvatskome popisu ima 
nastavak -ø, a u srpskome popisu nastavak -a. Obrnut odnos što se tiče nastavaka pokazuju 
leksemi bilanca : bilans koji osim toga u svojoj osnovi imaju različite glasove. 
Kada se u analizu uključe i nepodudarne jezične jedinice iz grupe leksičkih razlika7, očekivalo 
se da se smanji udio razlika u osnovi, a poveća udio razlika u nastavku. Kako je kod tih 
jedinica riječ o potpuno drukčijem označitelju, one su se svaka pojedinačno analizirale i tako 
pribrajale, primjerice sat-ø : čas-ø imaju različitu osnovu, ali isti nastavak, dok 
područj-e : oblast-ø imaju različitu osnovu i nastavak. Sve nepromjenjive vrste riječi 
pribrojene su grupi s različitim osnovama. Analizom je utvrđeno da se dodavanjem natuknica 
iz grupe leksičkih razlika broj razlika u osnovi sa 97,75% gotovo i ne razlikuje od broja 
razlika u osnovi bez leksičke razine. Zato je broj razlika u nastavku porastao više nego 
dvostruko, na 10,38%. 
Tablica 16: Udio razlika s obzirom na tvorbene dijelove (1) 
Fonološka i morfo(no)loška 
razina 
Tvorbeni dio % 
osnova 96,77% 
nastavak 3,73% 
 
Fonološka, morfo(no)loška i 
leksička razina 
Tvorbeni dio % 
osnova 97,75% 
nastavak 10,38% 
 
 
                                                 
6  Postavilo se pitanje kako klasificirati slučajeve poput službeno : zvanično, svemir : vasiona, 
umetan : veštački i dr. 
7  Uključena je samo podgrupa L1 i natuknica ćutjeti iz podgrupe L2. Ostatak natuknica L2 podudaran je 
izrazom. 
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Ako se promotri samo tvorbena razina, vidljivo je da je najviše razlika u sufiksima, 65,22%. 
Upola manje, odnosno 36,96% razlika nalazi se među prefiksima. Nisu zabilježene razlike u 
korijenu i interfiksima. 
Tablica 17: Udio razlika s obzirom na tvorbene dijelove (2) 
Tvorbena razina 
Tvorbeni dio % 
prefiks 36,96% 
korijen 0% 
interfiks 0% 
sufiks 65,22% 
 
4.4. Razlike s obzirom na mjesto u riječi 
Razlike s obzirom na mjesto u riječi mogu biti na početku riječi – inicijalne, u sredini riječi – 
medijalne, na kraju riječi – finalne ili u čitavoj riječi – potpune. U četiri se natuknice javljaju 
razlike na dva mjesta, medijalnome i finalnome. Riječ je o natuknicama bijel, cijel, posjet i 
bilanca. U analizu nije uključeno 11 natuknica iz grupe L2, čime ukupan broj nepodudarnih 
jedinica u ovoj kategoriji iznosi 621. 
Pretpostavljalo se da će većina razlika biti u medijalnome položaju upravo jer je najveći broj 
razlika na morfo(no)loškoj razini, i to onih koje se odnose na razliku u refleksu glasa jata. 
Rezultati analize tu su pretpostavku i potvrdili s obzirom na to da udio razlika u medijalnome 
položaju iznosi 64,73%. Nakon toga slijede potpune razlike s 28,18%. Razlike u finalnome 
položaju prisutne su u samo 5,48%, a u inicijalnome položaju u 2,25% nepodudarnih jedinica. 
Tablica 18: Razlike s obzirom na mjesto u riječi 
Mjesto u 
riječi 
Ukupan broj 
natuknica 
% 
inicijalno 14 2,25% 
medijalno 402 64,73% 
finalno 34 5,48% 
potpuno 175 28,18% 
4.5. Razlike s obzirom na glasovnu razliku 
S obzirom na glasovne razlike nepodudarne jedinice podijeljene su na one u kojima hrvatska 
natuknica ima (1) glas ili glasove više, (2) glas ili glasove manje te (3) različit glas ili različite 
glasove. U analizu nije uključeno 11 natuknica iz grupe L2, čime ukupan broj nepodudarnih 
jedinica u ovoj kategoriji iznosi 621. U natuknici smiješak javljaju se glasovi više i glasovi 
manje istodobno, dok se u četiri natuknice javljaju glasovi više i različiti glasovi. Riječ je o 
natuknicama bijel, cijel, vjerojatno i bilanca. Svaka od ovih pet natuknica ima naime jednu 
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razliku na morfo(no)loškoj razini, a drugu na fonološkoj ili tvorbenoj razini i u toj činjenici 
treba tražiti razlog pojavljivanja dviju razlika s obzirom na glasovni sastav. 
Najviše je natuknica koje imaju glasove više na hrvatskoj strani, 56,52%. Rezultat ne 
iznenađuje ako se na umu ima velik broj natuknica iz skupine morfo(no)loških razlika u 
kojima hrvatske natuknice imaju refleks jata zabilježen slovnim nizom ije. Također je 
očekivan i rezultat da će biti visok postotak različitih glasova, 40,42%, s obzirom na to da je 
skupina leksičkih razlika druga najbrojnija. Samo 3,86% razlika odnosi se na glasove manje. 
Tablica 19: Razlike s obzirom na glasovnu razliku 
Glasovna 
razlika 
Ukupan broj 
natuknica 
% 
glas(ovi) više 351 56,52% 
glas(ovi) manje 24 3,86% 
različit(i) glas(ovi) 251 40,42% 
 
5. Provjera rezultata na autentičnim tekstovima 
U posljednjem se dijelu istraživanja htjelo provjeriti koliko dobiveni podatci odražavaju pravo 
stanje kada je riječ o razlikama između hrvatskoga i srpskoga jezika. U tu se svrhu sastavio 
malen korpus autentičnih tekstova pisanih srpskim standardnim jezikom koji su se zatim 
preveli na hrvatski standardni jezik i usporedili. Usporedba tekstova obavljena je na svim 
normativnim razinama, ne samo na onima koje su obuhvaćene dosadašnjom analizom 
korpusa. 
Korpus čini šest tekstova, pet publicističkih tekstova i jedan književno-umjetnički: 
1. Izgradnja Centra za matične ćelije počeće u martu 2012., Politika, 15. listopada 2011. 
2. Zašto samo da budemo u vladi, ako možemo da je vodimo, Večernje novosti, 27. lipnja 
2012. 
3. Oteli nam decu i ne daju ni da ih čujemo, Večernje novosti, 25. lipnja 2012. 
4. I u petoj deceniji – deca, Večernje novosti, 26. lipnja 2012. 
5. Na tlu Marsa ima više vode nego na Zemlji, Večernje novosti, 23. lipnja 2012. 
6. Pavić, Milorad (1998) Stakleni puž. Priče sa Interneta. Poglavlje: Gospođica Hatčepsut. 
Korpus tekstova broji ukupno 3.437 riječi. 
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Za usporedbu tekstova koristio se program MS Word 2013 koji je automatski usporedio dva 
teksta i istaknuo sve razlike među njima. Razlike su se zatim ručno popisale i analizirale. 
U tekstovima su pronađene 422 razlike, što znači da razlika između svih tekstova na 
srpskome i hrvatskome jeziku iznosi 12,28%. Ako se razlike promotre prema vrsti teksta, tj. 
funkcionalnome stilu kojim je pisan, uočava se da nema velike razlike kada je omjer 
nepodudarnih jedinica u pitanju. Publicistički tekstovi naime pokazuju razliku od 12,43%, 
dok se književno-umjetnički tekst razlikuje u 11,87% svoga sadržaja. Tablica 20 donosi popis 
jezičnih jedinica koje se razlikuju i broj njihovih pojavnica. Zanimljivo je primijetiti da se u 
njemu nalaze i riječi poput kupiti koju se inače ne može naći u razlikovnome rječniku, ali koje 
očito pridonose povećanju broja razlika. U ovome je konkretnom slučaju kod obiju pojavnica 
riječ o razlici na sintaktičkoj razini u uporabi infinitiva, tj. veze da + prezent koja se ni ne 
može iskazati na razini isključivo jednoga leksema. 
Tablica 20: Popis nepodudarnih jezičnih jedinica u korpusu tekstova s brojem pojavnica 
№ Natuknica 
Broj 
pojavnica 
1 dijete 23 
2 stanica 12 
3 biti 10 
4 prodavaonica 8 
5 riječ 7 
6 s 7 
7 što 7 
8 Saint Gallen 6 
9 ljestve 5 
10 prije 5 
11 uvijek 5 
12 euro 4 
13 gdje 4 
14 Švicarska 4 
15 travanj 4 
16 donijeti 3 
17 dva 3 
18 europski 3 
19 inozemstvo 3 
20 mjesto 3 
21 najprije 3 
22 naslonjač 3 
23 planet 3 
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24 poslije 3 
25 predsjednik 3 
26 primjena 3 
27 prodavač 3 
28 tisuća 3 
29 angažiran 2 
30 časopis 2 
31 desetljeće 2 
32 dio 2 
33 dječji 2 
34 htjeti 2 
35 kratkovidan 2 
36 kupiti 2 
37 liječenje 2 
38 lijevi 2 
39 maloljetnik 2 
40 milijun 2 
41 mjesec 2 
42 nasmijati se 2 
43 neprimjetno 2 
44 novac 2 
45 novine 2 
46 obitelj 2 
47 odgajatelj 2 
48 osigurati 2 
49 osjećati se 2 
50 ovdje 2 
51 papir 2 
52 početi 2 
53 podnijeti 2 
54 primjedba 2 
55 priopćiti 2 
56 prosjek 2 
57 regija 2 
58 skrb 2 
59 smijeh 2 
60 sveučilište 2 
61 tijekom 2 
62 tko 2 
63 trebati 2 
64 umjesto 2 
65 uvjet 2 
66 vidjeti 2 
67 voditi 2 
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68 vrijeme 2 
69 zamjenik 2 
70 znanstven 2 
71 znanstvenik 2 
72 afirmirati 1 
73 angažirati 1 
74 Anna 1 
75 automobil 1 
76 Blazejewska 1 
77 boriti se 1 
78 Carnegie 1 
79 cio 1 
80 crven 1 
81 četiri 1 
82 dati 1 
83 dječak 1 
84 dodjeljivati 1 
85 Elisabeth 1 
86 Europa 1 
87 Ewa 1 
88 financije 1 
89 financiranje 1 
90 fotografija 1 
91 grijati 1 
92 integriranje 1 
93 investicijski 1 
94 isječak 1 
95 iščeznuti 1 
96 John 1 
97 k 1 
98 kat 1 
99 kava 1 
100 Keller 1 
101 Kennedy 1 
102 koalicijski 1 
103 kolovoz 1 
104 kontroliran 1 
105 koordinatorica 1 
106 kritizirati 1 
107 kupovati 1 
108 leđni 1 
109 liječiti 1 
110 lijek 1 
111 lijepo 1 
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112 ljudska 1 
113 maloljeran 1 
114 Meyer 1 
115 mlaz 1 
116 moći 1 
117 naći 1 
118 namjena 1 
119 namjera 1 
120 nasljedan 1 
121 nastaviti 1 
122 natječaj 1 
123 negdje 1 
124 netočno 1 
125 nogometaš 1 
126 Nürnberg 1 
127 njegovati 1 
128 Njemačka 1 
129 njemački 1 
130 njezin 1 
131 obrnuti 1 
132 obući 1 
133 odgoj 1 
134 odgovarati 1 
135 odletjeti 1 
136 odnijeti 1 
137 odsjeći 1 
138 odvjetnik 1 
139 osjećaj 1 
140 osjećaj 1 
141 osjetiti 1 
142 ostati 1 
143 ostvariti 1 
144 otmjen 1 
145 ovisiti o + D 1 
146 pet 1 
147 pješice 1 
148 pladanj 1 
149 plijen 1 
150 pogledati 1 
151 pogoditi 1 
152 pojasniti 1 
153 pokloniti 1 
154 pomisliti 1 
155 poprijeko 1 
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156 posjećivati 1 
157 posjetitelj 1 
158 posjetiti 1 
159 posljednji 1 
160 posto 1 
161 potpredsjednik 1 
162 povijest 1 
163 predvečer 1 
164 premjestiti 1 
165 premostiti 1 
166 prešućivati 1 
167 pretjeran 1 
168 prijašnji 1 
169 prijatelj 1 
170 prijedlog 1 
171 primijetiti 1 
172 priopćenje 1 
173 prisiljavati 1 
174 procjena 1 
175 projekt 1 
176 promijenit 1 
177 promotriti 1 
178 proračunski 1 
179 prosijed 1 
180 prosinac 1 
181 protiviti se 1 
182 provoditi 1 
183 punoljetnost 1 
184 računati 1 
185 raditi 1 
186 raspakirati 1 
187 razdjeljak 1 
188 razgledati 1 
189 razumjeti 1 
190 redoslijed 1 
191 rijeka 1 
192 rješenje 1 
193 rožnica 1 
194 rub 1 
195 rukovoditeljica 1 
196 savjetovalište 1 
197 shvaćati 1 
198 simpozij 1 
199 sjediti 1 
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200 sjetiti se 1 
201 skrbnički 1 
202 skupocjen 1 
203 slijep 1 
204 služben 1 
205 smjena 1 
206 smjestiti 1 
207 smršaviti 1 
208 staviti 1 
209 stidjeti 1 
210 stolčić 1 
211 stranka 1 
212 stuba 1 
213 sudionik 1 
214 sugerirati 1 
215 suh 1 
216 suradnja 1 
217 susjedstvo 1 
218 svijeća 1 
219 svjedok 1 
220 svjestan 1 
221 terorizirati 1 
222 tjedno 1 
223 točno 1 
224 traperice 1 
225 tražiti 1 
226 tražiti pravdu 1 
227 trenutak 1 
228 tvrtka 1 
229 u 1 
230 ubrzati 1 
231 učiniti 1 
232 udruga 1 
233 ujedinjen 1 
234 ukrasni 1 
235 ukrasti 1 
236 uletjeti 1 
237 uopće 1 
238 upaliti 1 
239 upotrijebiti 1 
240 upoznati se 1 
241 usmjeravati 1 
242 usnuti 1 
243 uspješno 1 
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244 usprkos 1 
245 uvečer 1 
246 uvrijeđen 1 
247 veleposlanstvo 1 
248 vijest 1 
249 vjetar 1 
250 vježbalište 1 
251 vratiti 1 
252 vrijednost 1 
253 začepljen 1 
254 zahtjev 1 
255 zanimati 1 
256 zlatan 1 
257 znati 1 
 
6. Zaključak 
Analiza brojčanih razlika između hrvatskoga i srpskoga jezika pokazala je nekoliko problema 
koji se ponajprije tiču samoga korpusa jezičnih jedinica na kojemu se provodi istraživanje. U 
Hrvatskoj već niz desetljeća kontinuirano teče rad na korpusu (korpusima) hrvatskoga jezika, 
ali trenutačno jedini javno dostupni čestotni rječnik hrvatskoga jezika ne daje realnu sliku 
stanja u jeziku. 
Ako se žele istražiti sve razlike (ili u najmanju ruku što veći mogući broj), metodologija bi 
trebala biti razrađena tako da dopušta otkrivanje nepodudarnosti i na razinama višima od 
razine leksema. To znači da se nepodudarnosti trebaju tražiti na razini teksta, a to za sobom 
povlači kao posljedicu nevjerojatno dug posao ručne obrade korpusa ili razradu alata za 
računalnu obradu koji bi jedan dio posla odradio automatski, a jedan bi se dio trebao ručno 
pregledati. Analiza na korpusu autentičnih tekstova također bi riješila problem s leksemima 
kod kojih postoji potpuna ili samo djelomična nepodudarnost u značenju. 
Rezultati analize pokazuju da brojčane razlike između hrvatskoga i srpskoga promatrano na 
razini leksemā (i to samo natuknice) iznose 16%. Prilikom provjere rezultata dobivenih 
analizom korpusa na nekoliko autentičnih tekstova dobivena je razlika od 12%, što je za 4% 
manje, no to nije bilo iznenađenje s obzirom na omjer pojavnica u oba uzorka. Uzorak 
korpusa broji 787.278 pojavnica i pokazuje razliku od 16%, dok uzorak tekstova broji 3.437 
pojavnica i pokazuje razliku od 12%. S obzirom na to, ali i činjenicu da u analizu nisu 
uključene razlike na razini sintakse, naglasne razlike, frazeologija, treba pretpostaviti da 
razlike vjerojatno iznose oko 20%. 
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Na temelju ove analize nešto više od 50% razlika otkriveno je na morfo(no)loškoj razini, a 
sljedeće su najbrojnije leksičke s 30%. Najmanje je fonoloških s oko 8% i tvorbenih razlika s 
oko 6%. Sintaktičke i pravopisne razlike nisu istraživane. Tvorbeno se hrvatski i srpski sa 
65% najviše razlikuju u sufiksima koje koriste, dok ostatak pripada prefiksima. Kad je mjesto 
u riječi na kojemu je razlika vidljiva u pitanju, 28% nepodudarnih jedinica razlikuje se 
potpuno, oko 64% ima razliku u medijalnome položaju, a tek oko 5% u finalnome i oko 2% u 
inicijalnome. S obzirom na broj glasova oko 56% riječi ima glasove više, oko 40% različite 
glasove, a tek oko 3% glasove manje. 
Analiza je potvrdila prijašnja istraživanja koja su se bavila omjerom samoznačnih i suznačnih 
te promjenjivih i nepromjenjivih riječi. Baš kao što su i dosadašnji istraživači zaključili, udio 
samoznačnih pojavnica iznosi oko 55% (95% kada se promatra na razini natuknice), a udio 
promjenjivih pojavnica 65-70% (odnosno 85-90% kada je riječ o natuknicama). 
Treba istaknuti da je ovo analiza koju još nitko u ovakvome obliku nije obavio. Do sada 
objavljena istraživanja bila su usredotočena ponajviše na leksičku razinu, a ostale su jezične 
razine bile mahom zanemarivane. Postupak koji se koristio u radu pokazao se stoga iznimno 
zanimljivim. On s jedne strane pokazuje da razlike između hrvatskoga i srpskoga nisu samo 
leksičke kako se to katkad nastoji prikazati, već da sežu puno dublje u gramatičku strukturu 
jezika. S druge se strane pokazalo da slični odnosi postoje i u danskom i norveškom koji 
unatoč svojoj međusobnoj razumljivosti uživaju potpuno drukčiji status. Pri tome se 
zaboravlja da je jezik kao sredstvo ljudske komunikacije (a naposljetku i identifikacije) toliko 
nevjerojatno složen te da se poput živoga organizma mijenja i evoluira i da svakako zaslužuje 
da mu se pristupi ozbiljnije od pukoga pobrojavanja leksema. 
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9. Prilozi 
1. Korpus istraživanja 
2. Dijalektološka karta štokavskoga narječja 
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